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UN AÑO 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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LA P R E N S A Y LA C E N S U R A 
[ R las m i \ m p w i s . 
y prepare Jas bases en previ&ióm de la 
pi t jx ima e x p i r a c i ó n ded pr iv i leg io del B-au> 
co de E s p a ñ a para emiitir billetes a,| por-
tíidor. • 
Se estuKÜó dptfiinidameinte un proyecto 
de ley dial mdmiista'O' de Fomento, regu'.an-
Ra.ro en el d í a en, gue no nos d a n caen- <*« ̂  concieedóai de grandes aprovcí 'dia-
to^ p l r i é d i c o s n U í i l e ? ^ de l a denu,n- nneutos < e a ^ u a . pa ra la p r o d u c e m -I • 
^ ^ eolega P ™ r , t a r trabajos ^ ' W a ^ e c ^ . p 
^ e p S ^ l ^ r g ^ T ^ d a d o y . d / p o r n ^ o u n p r ^ U . de d i r e t o ^ 
c o m ^ S r u e n c K l a Idtecásimi d.*i acople la 3u i mprudencia contenr .osa "n 
ribdiioos a descargar sobre ea Gobierno to-
Idla la i r a que fes ocasiona ®u p i o p i a 
culpa. 
Este act i tud d e ilog collegas en cues t ión 
ha olbligado a,i Ootbierno a guspendor .las 
garamitías de prensa; pero no s i n hacer 
antes reiterados llamamienttois a l patrio- | 
tásmo de 'Jovs pe r iód icos en generad. 
Y nosotros que, como todos, estamos 
sujetos a la •medida impuie^sta por las cir- Las tárjelas de asisteiu-ia «i-baiKiiU'U' qut 
cunsta-nlciae—medlida a (pué han dado lu - el domingo, día 8, se celebrará cu lionor 
ga,r-esos miamos periódilcos que ahora 'oe del conde de Limpias en l a Sala Narbón, 
lintdignaai ante ella—, contes ta ímos al co- se facilitarán en el Centro Maurista, Garba 
Ilesa <rue nildy el conicurso die todos 1 ^ jal , número 8; en casa de] Optico señor ( iar 
cía. San Francisco, 15, y en el almacén de 
don Jul ián Hernández, An illero, 1 y 
BI precio de cada tárjela es el de -ochó 
pesetas. 
A C T O M A U R I S T A 
Banquete en honor 
del conds de Limpias. 
Hega que pfldtó el 
periódilcos d é E s p a ñ a p a r a allzarsa en 
defensa dte U\a prenea amordazald^a», que 
no edtaJinos dispuestos a seicuindaifle en su 
aictitud. 
Es posible que ama awaión c o m ú n , há -
bilmenrte fundada en la promesa de una 
rectif icación' en l a condiucta, d ie ra Ingar 
a l a ooa-npfcita mddfLficaicaón de las citríun;?-
taaiciais, y t ras ella a una nueiva campa-
ñ a d'e la misma indolle qaie la qiue hubo 
de m o t i v a r la i m p l a n t a c i ó n d é l a previa 
censura. 
Una vez que por culpa de unos o por 
culpn de otros, nunca por i t i r an ía del Go-
'biierno, como slel pi1etienid|e íhaideir icre€4r, 
hemos venido a pairar a Has circunstan-
c i a í ^ p r e s e n t e s , es precteo aceptarlas co-
Premi© XOBI hipodromc. 
A la hora anunciada, y con mayor con-
currencia de públioo, d ió comiienzo l a t i -
rada piara disputarse £31 premio as í Uama-
díp y para laquesei imscribieron diez y ivciio 
escopetas. 
Fueron é s t a s los s e ñ o r e s Pombo, PéHez 
le Guzmán , Ruiz Ocejo, Laserna (dop -er
J. L . y don A . ) , Urcola (don F . y don I . ) , 
mo m u y probable e v t a c i ó n del l a ñ o de mena, González Labarga, Mar t ínez , Ca-
ottroe m á s aiMos m-terest-is. ^ aútió, Lozano, Pereda, Mér i to (don R. y 
Y a l l á cada periódoico con las comra- f]on j ^ AUende, Lear y Gut iér rez . 
riedadies qtie le prodnzcan sus procedi-
mientos. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
Bases pafa lajgsp U bifes. 
POR TELÉFONO 
E[ señor Maura, a Solórzano. 
M A D R I D , 23.—A las once de l a mafixna 
se cielebró Consejo de ministros en la Pro-
südencia. 
El fiefior M a u r a llegó a eu despacho es-
ta m a f í a n a temprano, recibiendo al presi-
dente del Consejo de Estado y a una co-
raiaión de Banqueros de Madr id . 
El m in i s t ro de la Gobe rnac ión , a l llegar 
mapif-.3sl4? a loe periodistas que se tralia-
r í a de la apílicaeión a los cuerpos especia-
les t écn icos de la ley de mejoras a los fun-
cionarios. 
Confirmó qne esta -noche m a r c h a r á a 
Oyairzun. 
El Comisario geneiral de Abastiecdmi^n-
tü'S llegó a la Presidencia a las doce y me-
dia par haber permanteicido hasta esa'hora 
en su despadho oficial de l a Comisa.r ía re-
cibiendo vartoiS visitas. „ 
L0S dlemás minis t ros dijeron que lleva-
ban varios expedienta a la a p r o b a c i ó n 
del Concejo. 
Bl Consejo í e r m i n ó a las í tós de ia 
tarde. 
El mánis t ro de Fomento dijo a l sailir que 
como se h a b í a n despachado todos ios asur. 
tos pendientes de resolución, no se m n i í -
r í a miievam'eirKte el Consejo por la tarde. 
M sefior M a u r a se detuvo unos momen-
tos con los periodistas. 
Ahora —dijo— les dejamos " a ustedes 
tranquilos hasta el día 11, sin1 perjn.ijcio de 
reunimos cualqnier d ía en San S e b a s t i á n . 
—Trá usted a la j u r a del s e ñ o r Ventola 
ministro? 
- . —No sé; porque me he entin-ado dé que 
puedo ifileilegar en el manisitro de Estado. 
—Entonces d e s c a n s a r á usted. 
—Si a eso lo l laman descansar, s í . 
Estamos a tres y el d ía 11 celebrare-
mos otro Concejo a q u í con uno intorme-
dio iiin San S e b a s t i á n . 
Debido a l fuerte viento reinante, la pr i -
mera vuelta fué p r ó d i g a en ceros, saliendo 
los 9?ñores Pombo, Dasema (don J. L . y 
don A. ) , LTrcola (don P. y don I . ) , Hiera, 
Lozano y Méri to (don R. ) I 
Ya en la segunda, que di aire calmó 
b-istanto, y los p á j a r o s no sa l í an tan jun-
tos como \al principio, sólo fué eliminado 
el señor Allfende, y los señoites Mar t í nez y 
Lear en la tercera lucieron sti p r imor cero 
La cuarta fué t i rada por todos sin eritar ; 
pero en la quinfa, los s ' ñ o r e s Mar t í nez y 
Gut ié r rez quedaron excluidos. 
Entre los ' s e ñ o r e s P é r e z de Guzmán , 
González Labarga, Camino, Pereda y Mé-
rito (don- J.), que eran los que.quedaban 
sin cero, acordaron divid:rse'1.200 pesetas, 
o sea el primer premio, a 240 cada uno, y 
seguir t i rando a ganar Las 500 restantes, 
imponte del premio segundo. 
Coanenzada, la vuelta sexta, erraron los 
señorea Guzmán , Labarga y Pereda, con-
timiando so)os los seño re s Camino y Mé-
rito, que mataron e l s é p t i m o pá ja ro , no 
tirando m á s y partiendo las 500 del ala 
entre ambos. 
A con t inuac ión , entre los señores que 
fueron excluidos a l sexto p á j a r o jugaron 
un «slluooting» de 100 pése las , que g a n ó el 
seño r Pereda. 
Digo «shooting», aunque en el «stand» 
dijeron que era para disputar.-e el tercer 
premio aquella itarada; poiique, s egún el 
reglamento de Tiro de pichón, cuando Slór 
tinadores quedan excluidos vuelven a en-
t rar otra vez todos, no tres, como ayer se 
hizo, a conquistar el tercien? premio. 
Creo que l a SociedaQ organizadora debe 
evitar toda alteraiciión del programa do 
tiradas, por la informalidad que represen-
ta pa ta el T i r o . d e picihón rnomtañ.ís b'S 
arreglos que lallí se hacen y que, a d e m á s , 
pueden ocasionar muchos disgustos. 
Otras dos pruebas s° jugaron d e s p u é s : 
la primera, a un pá j a ro , a la distanoia del 
lilandicap, y la segunda, a un pá j a ro y 25 
metros de distancia-; en ambas la ma t r í -
cula fué de 25 pesetaci. 
E n la pr imera se inscribieron los de la 
anterior, excepto don J. Luis Laserna y 
don César Illiera, quedando solamente al 
oomenzarr eO p á j a r o quin to los s e ñ o r e s La-
serna (don A. ) , Urcola (don P.), Labarga. 
Camino y Pereda, quienes acordaron re-—;.Irá usted a So'lórzanp? 
—De seguro i ré hoy, porque all í es don- partirse a 25 pesatías, cantidad igual a la 
de me dan bien idie comer. ' m a t r í c u l a , y proseguir t i rando; el sexto 
El fsuíbeiecrefario de la presildencia fa- p iohón le e r r ó el s e ñ o r Camino, contii-
ci l i tó a los periodistas la siguiente nota miando los cuatro restantes hasta el octa-
oficinsa: vo, en que se repartieron el premio. 
El Consejo ha aprobado Ha ponencia de Diez tiradores solamente se inscribieron 
la Comisión de los miniistertos pa ra la | e n ' l á segunda y ú l t i m a «poule», en la que, 
fo rmac ión de las plant illas y Reglamentos a la vez del premio, se disputaron una co-
para i a adlaptación a los cuerpos faculta- ; pi ta de plata, regalada entre todos. 
t i vos y especiad es de la ley de mejoras a 
los funcionarios. 
A propuesta del min i s t ro de Hacienda 
A l p á j a r o quinto, y a l que sólo llegaron 
cinco tiradores, acordaron t a m b i é n repaír-
Le « a l u d a afectuosamente, Pereda, al-
i-alde.» ¿¡¡jj 
Ministro de la G ú e r r a . — M a d r i d . 
Kste Ayuntamiento posee u n terreno a 
fii s ki ó ine t ros del centro de la ciudad, 
•un una extensión de m á s de 90.000 metros 
i-uadrados, d que me .permito ofrecer a 
V. E. (piara ia cons t rucc ión de cuarieVs de 
•abal ier ía y a r t i l l e r í a . 
Aceptado en pr incipio por V. E. neciiba-




Durante el presante verano hft 
éni nuiestra <,iudad un redaicitor d^i'J^V 
nífu-o <liai io de Londres «The Times Acepiuuo eu pniiiCipio poi v. ti, necaua- • « « x i . - u w i c B i k v nw*xi.-*.n 1 miesij 
ré a u t o r i z a c i ó n del Municiprio para Ui ce- 'a ú n i c a "nüsi(Vn de enviar a dicho rV, 
s ión fo.ranal y defininv;i. d^ep c r ó n i c a s kiie l a j o m a d a regia. 
Le saluda, Pereda, alcalde.» Enero los a r t í c u l o s insertos en 
«1 
diariio figura uaio fechado en esta 
Como puede verse, el primer ipaso para cilóni y t i tu lado « S a n t a n d e r r e a i , ^ ' j ^ i i j ^ i í i a si 
San- •-xtractamos los Siguieaíites iníeiw.,.í'li50C':ll','(-" 
i m 
i,.^6 al1' 
fea ñas de ta 
% * 
m i n u ; 
glesqui' 
ellos ^ 
t ra tar de conseguir cuarteles para 
cander, es tá dado ya. p á n a f o s : s Obi-eiK 
Hid 
que el logro'de taleg aspiraciones reporia- tac ión de l a riqueza, y rivail podieny-^" 1 N'0 liaLe 
. i i a para nuestra ciudad, puesto que ello San S e b a s t i á n , como luga r de r e c i i » 
e s t á Ch fea criterio y eu ¡a conci-eiicia de '(iie.cüta de l a buena sociedaid. Sus n . i í J 
'es conkliciioaie-s son estimabllles, íias'I 
« t a t i e r ra donde l a naturáilieza ê  incr4ft 
jodoe. 
I 'or e í momento sólo es ntcesanio aunar est  
x>n fe la fuerza de cuantos por el bien de blemente p r ó d i g a en encantos. 
La M o n t a ñ a se desvelan y sie sacrifican. La gran h a b í a , sobre la cual 
Di 
fictos»- sei 
E S C E I I S J A S D É : L . A R L . A Y A 
pesetas de premio, poique la casa des- mes de agosto a c u m u l ó ent rabajo extra-
juéntartei] 15 por 100), y continuar t irando ordimimo stjbre la orquesta, o b l a n d o a 
para. aAVinzar l a copa,"la que no se p a r t i ó sus pender los conciertos clásicos que ve-
por - i- indivisible, y que fué ganada por nian e jecu tándose los martes y viernes, 
don José Méri to; Ayer se reanudaron, bajo la concieimida 
Este joven -y notabii isimd t irador, que dirección del ilustre Saco del Valle, y en 
en las Hiladas del pasado mes hia conquis- verdad que fué una h e r m o s a - r e a n u d a c i ó n , 
lado gran n ú m e r o de premios, v en las de; E l pjiogilarna era in t e r e san t í s imo y fué 
anteayer v aver l ia llegado casi siempre a ejecultdb dle l a manera magis t ra l a que 
final de íodas las tiradas, s i n duda, : "-os tienen acostumbrados la magníf ica 
.Mía le las mejores escopetas.que ha písa-
lo el T i ro de Sanlaiider y uno de los que, 
segu ra ñu ul e, si la diosa Portuna. te acom-
ban 1. . nni ju isaará en estas tinadas nueva 
serie dé triunfos que un i r a los alcanza-
.tos, pues posee como pocos las cuaüdad t ' s 
'scncial's para t i ra r a p ichón , que son: 
.'\w I\A p u n t e r í a , t i r a r con rapidez a ¡os 
p á j a r o s fuertes, lento a los suaves y no 
ae.11 nada nervioso. 
T. NAZON. 
masa orqm^ta l y el nukdi'e maestro (pie 
la dirige. 
I N T E R E S E S L O G A L E S 
iiiit 
DIA P O L I T I C O 
Pon TF.LÉFONO 
Noticias oficiales cüe Gobernación. 
M A D H I I ) , 23.—El subsecretario del m i -
nisterio de l a G o b e r n a c i ó n faoi'litó hoy a 
los periodistas un telegrama oficial de 
Huelva dando cuenta de que ha que la. 10 
solucionimia la hueJga de dcscargailores 
de minei-ad. 
T a m b i é n facilitó otro telegrama del go-
bernador i.:.e Lugo en e] qu.-i comunioa que 
reina t ranqui l idad , aunqne siguen l ; i . , pie 
cauciLoimes. en los pueblos para evitar .pie 
se reputan los á.salti)s a lo^ almaceii| 's. 
Las tormentas c o n t i h ú n causando gran-
des d a ñ o s en Murc ia . 
En Belaiiz sufr ió grandes d a ñ o s d yr-
bolado. 
Una Comisión de banejueres visita ai se-
ñor Maura. 
Añiles dei Consejo cieiebrah.lo esta ma-
ñana visitó al presidente del Consejo una 
Comisión de banqueros, para hablarla de 
los acuerdos adoptados en di Consajo de 
ayer, relativos a la nac iona l izacáón id'e ¡03 
valores extranjeros. 
T a m b i é n vSsiitó ad seño r M a u r a ej pre-
sidente d!el Consejo de Esrtaido . 
Notas políticas. 
E] Consejo celebrado esta m a ñ a n a es 
1 ú l t imo de ja serie de los que se han 
venido celebrando estos d í a s . 
L a próxiniin r emi ión l a d e l e b r a r á n líos 
ministros cuan/do se halle conipletaniento 
restabelciliio ea s e ñ o r Alba. 
En ese Consejo se t r a t a r á casi cxclu-
ivamente de la confroción d é ' j o s presu-
piiestos. 
"Hoy 10a r e h a r á a San S e b a s t i á n qfl aeñor 
fué nombrada una comásión <pie 'asíudie p réns ib le , pues solamente quedaron 213,50 
Rebol'edo.-Coronas de flores.-BIMCA, 2.í¡Í¡ta^ 7557 ̂  
£ L SEÑOR 
Don ílejandro Galdos ímiama 
H A F A L L E C I D O E L D I A 4 D E A G O S T O f E 
EN LA REPÚBLICA DEL URUGUAY 
1918 
A LA E D A D D E 40 AÑOS 
D E S P U É S DE HABER R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa dnf̂ a Segunda Smtfuste y Sañudo; 
su hija Concepción: hermanos políticos, tíos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus numerosos amigos le ene mienden a 
. Dios Nuestro Señor en sus o-ac'ones y asistan a los funera-
les que, por el eterno descans de su alma se efectuarán el 
día 6 del corriente, en la ig'esia parroquial de Núes ra Seño-
• ra de la Asunción, en el pueblo de Hoz de Añero . 
F l dueio se despide en la iglesia 
Hoz de Añero, 4 de septiembre de 1918. 
tíJ^e a^O^duros^Oada^ uno (coea inc.om- G a r c í a Prieto para recoger a su familia. 
Su ausencia de MadTid s ? r á m u y b r m e 
A g ran parte del Consejo die esta ma-
ñ a n a no asiistieron los mimiatrois de la 
Guerra-y M a r k i á , po r traitarse en ¡a re-
u n i ó n do la ley le funcio-•" r: T ; . .-il -
que no afecta a" s u s respectivos d.'parta-
m'enitas. 
La previa censura. 
El subsecretario de Gobernac ión man.i-
festó n'io.s periodistas que de^de m a ñ a n a 
se e p e r c e r á la previa censiua en ej Go-
biiemo c.indl. 
Ell, golberniador confirnuó da nomina y 
di jo qoie a la u n a de la. tarde se publica-
r á el banl iio recordando las regllas de la 
ley de 7 de j u l i o y del real! decreto susprni-
dáiendo I m ganantíaiíj expresadas " n iol 
artíiou'kr' 13 de la Consibjáíucilón. 
Mintistros cié viaje. 
Han isal:'dn_eis'ta nochie para Oyarzun y 
Ostninn, respectivamente, los « p o o r e s 
conde de Pomanones j marq ' i iós die .Ulm-
eemas. 
MÚSICA Y* T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a comedia. 
Con bastante buena entrada se celebró 
•ayeii en el teatro del Gran Casino la se-
gunda "mat inée» de abono, pon iéndose en 
escena «La Chocola te r i ta» , que d i ó oca-
sión a a la s e ñ o r a Pacheco y áll s eño r 'Ba-
rnayooa, con i a acertada colaborac ión de 
los diamás c o m p a ñ e r o s , para hacer pasar 
un rato agradable a la dist inguida concu-
np iKiia que a s i s t i ó a la r ep re sen tac ión . 
Esta noche se p o n d r á el juguete cómico, 
en tres actos, de Enr ique G a r c í a Alvarez 
y Pedro M u ñ o z Seca, t i tu lado «Los cuatro 
Robineoniesi». 
Loa concierto3 
La brillante temporada de ó p e r a en el 
Una moción y unos telegramas 
Nos dió cuenta ayer tarde el señor Pe-
reda Elordi , a l recibirnos como de ordina-
rio raa su desaaho oficial!, de que boy sería 
presentadla a La considerac ión del Ayun-
lamuento una moción de la Alcald ía , p ¡ -
liiMuio se cedan a l Estado los terrenos de 
la Albericia, con propós i to de construiiT 
en ellos un cuartel para caba l l e r í a y ar-
til lería. . " 
, Nos a ñ a d i ó el alidalde que, de semos 
Gonpe'dlido por el Estado a l g ú n cuaitel pa-
ra Santander, e l Municipio t e n d r í a que 
hacer el anticipo del importe total de -¡jas 
obras a ejecutar, que no baja; ía de nv;- y 
medio a cuatro rnillones si se trataba de 
un cuartel de a r t i l l e r í a , por ejemplo., 
Después , y como se ha hecho con otras 
provincias e spaño la s , p a g a r í a el Estado 
anualmente una fuerte suma, destinada a 
i r amortizando el capital , pagando ade-
m á s lOs 'inteires^s relativos a ia . -iiif-reu-
cia entre La cant idad amortizadai y el 
resto de] ainti'Cipo heoho. 
KÍS de creer, por tanto, que el Municipio 
santanderino p o d r á coi,seguir con relativa 
facilidad el dinero necesario paria empren-
der las obras, con u n fuerte e m p r é s t i t o 
que pudieran icubrir algunas entidades 
bancarias, contando siempre para ello con 
!a g a r a n t í a ú&i Estado. 
Pov ú l t i m o , nos facilitó el s e ñ o r alcalde 
copiae de la moción que esta tarde piv-seu-
t a r á en la sesdón ordinar ia la Alcaiüdía y 
de los telegrama-s r mi'tidois al i lustre jefe 
del Gobierno y a l minis t ro de la Guerra, 
general Marina... 
Dice a s í l a m o o i ó n : 
( (Exce len t í s imo-señor : 
No sóllo a lo que es nei^cesairio deben 
prestar su a t enc ión los Ayuntami ' ntos, 
sino t a m b i é n a lo que es conveniente para 
la vida de los /pueblos, aumentando sus 
fuentes de bienestar y enniqueciimiento: 
jas necesidades y ¡HS eonveniencias deben, 
por tanto, ser objeto de preferido estudio 
y en ese sentido esta Alcaldía , teniendo en 
"•nenta .los grandes beneficios que a la po-
bla •iún r epor t a r í a el aumento de eu guar-
nición y las molestias que ev i t a r í a a l ve-
oindario con 'lia disposic ión de cuartele-
•'•uido alojar las fuerzas que durante la 
estancia de ia. f ami l i j i real tienen su desti-
no en Santander, y son acomodadas en 
malas condiciones ue salubridad e higiene 
o en las casas partiieulares, propone a 
V. E. que ;á!i efecto de procurar sus bene-
ficios, que p o d r í a n calcularse en 60.000 pe-
setas mensuales, y evi tar esas molestias e 
incomodidades de tropas y vecindario, que 
no liienen cá lcu lo deueirminado, se sirva 
aciordar la cesión a l Estado de los terrenos 
que el exoéllentísimo Ayuntamiento posee 
en el sitio ile la Albericia (antes campos de 
avfn ion), y que comprenden una. superfl-
« ic total de 01.4-59 metros cuadrados, para 
la cnnstmicción de cuarteles, cons t rucc ión 
que se l l e v a r á a efecto por ctl mansiteno 
de la Guerra, y para la q u é , por lío tanto, 
no íes' preciiso ih^cer desembolso alguno 
por parte 'del Municipio . 
V. E. , no obstante, resolverá . 
Casas Consistoriales, etc. etc.» 
Los despachos enviados a l s e ñ o r Maura 
y a l minis t ro de ' Guerra, dicen a s í : 
(dPresidente déll Consejo d'e ministros.— 
Madr id . 
Ruége le apoye contenido telegrama que 
dir i jo esta ifocha a l señor ministro de la 
Guerra, ofreciéndole terrenos para cons-
t rucc ión cuarteles de cabal ler ía y ar t i -
l lería. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2. ' 
Y d'e esta forma, acaso lleguemos a con- permite l a entrada a las frescas v saíwT'1'' i|lll,l'u 
los los cnad.aafi J ^ . 
egudr lo que solicitamos abora de nuestro feras brisas de todos 
Jobiemo. 
i vv\ < .vVVVV\. v\ •. v.» VVVVVVV\\VV\VVVW\VVVV\V\VV» 
Joaquín Lombera GamiüO. 
togaBo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
ai mi^mo tiempo, defendildia por l  TUÍ 
barrera de ios montes cán tab ros , afr¿j 
suficiente abri'go y conserva un clima 
•\-idiable. 
Santander es t á actualmente en una J 
de progreso. La \-ieja ciudad y el 
^part idi 
jpnrque ae 





L a real familia. 
p^irtenieciente-s a. otro pe r íodo d-e la ¡,uAl*iro 
riiii, conservan su aire tranqui-lo v s,,1,!!1101^,'u. 
D E SAN S E B A S T I A N "la ^ ' ^ ^ ^ -¡ -''•̂ ^ i S ^ S 
O M I I I M W ^ . ^ vil las y hot..¡, :- . ̂  
que tienen poco de c o m ú n . Los í->men¿|fi fa' ri 
tradriwLoinaiies de l a sociedad española hií l l í t i t^te ' ( 
comprendido la necesidad idle t;raiisfoilna.l^" ' .e]l 
se y de a b r i r nuevos fKUtillos para l o ^ l v v i o 
que no re 
(¡aiiendo e 
«i la colee 
_ ro» (iue a l 
A esto se debe e| Santander nnevo ^ M ^ quiere, 
en ¡aicos a ñ o s SÍ ha convertíkk), de pii^lBanente c 
to dormido, en una de jas m á * ello;-.! • i y ajlora 
f<i pita les de E s p a ñ a , durante un IH-M ..B^'compa: 
•lo menos. 
Ya se enorgullece con una residenria.«| 
U Í M ^ Í S E B , A S R I ^ N ' 'S—rhA R e f * doiVl p loíacáón de rmevas riquezas,"ñor e í2 
Victor ia y l a Rema madre dona Mana . ^ > ohtpnfir refinajmipnrt^ n l ^ u } f" 
Crist ina sallleion ^ l a m a ñ a n a de ^ - ^ ^ « ^ ^ W e ^ 
mar en a u t o m ó v i l , .y paseai-on por ja po-; l e , . ¿ 0 ,CONO<?(ER P ^ ^ S UM 
blaeion, entrando en varios comercios, 
donde hicieron algunas conapraB. , 
Después regre&aroin a Pailaicio, d mde 
recibiieix>n en audiencia a l gobernador c i -
v i l , a l alcalde y a varias personas. 
Entre loe, recibidos hoy por las Remas 
tre los mas sun'uosos del mundo. Y parto a tres criaturas. Las Rei iaás socorrieran espdóudi. la 
mente. 
El p r ínc ipe de Asturias y los iinfaniii'us 
estuvieron Luda la nía ñ a u a en Xa playa. 
Hoy es rfeperado el Rey, que l l ega rá de 







el día . sobre las colinas de Miranda, p t t S | » ? Sob 
montoi-ro que el mar rodea por tres i¡Mlos,Binttrió? Si 
puedo oirsc el rumor de (ja, berríimtóiit| 
del a l b a ñ i i en las obras de las nuevaeil 
lias, que se levantan una tnas otra, oo r^ 
das de torrecillas. 
E l Rey y el pu 
En n i n g i í n s¿ti<i coino en S-'iri 1̂ 1(1 
puetlien apreedarse esas manifestadaB 






Y qué, , 
do Padre 
Círculo Cs 
y no pu de 




Desde la es tac ión S.Í d i r i g i ó el señi>r Da-
to a i minister io de jornada, donde recibió 
id embajador de Ailemania, p r í n c i p e de 
Llega el Rey. 
A i|a una y media d'e la taiale llegó 'éoi\ 
Alfonsi-i, a i cumpañado del m a r q u é s de Via-
na y del señor MoÜns. 
Én el palacio de M i r a m a r fué recibido 
al Monarca por .ell alcalde, gobernadores racteristiCias U<> l a España , de boy. 
i vil v mi l i t a r y el c a p i t á n general d'e Tía m eomercm de la ciudad, con una y 
reg.ióii. • ' ' lad no menos sincera por eütar l>as :-
£l tr.ir.rs^o de Estado y los periodistas, alto inst into mercant i l , consuuyijBilogmatí ] 
"En el expreso de Madrk l ha llegado boy ofreció al Rey el palacio que añora .rMientr¡ 
a San Sebas t i án el"ministro de Estado. "-a ¡la p e q u e ñ a p e n í n s u l a de b i Magdatlgan la ur 
En la es tac ión le esperaban ell gobai-ua- «a . E n él, lia Coate descansa boy M i «El Diiani 
dor ci\dl, el m a i q u é s de Val t ie r ra v otras niediaidios de j u l i o , entreteniiéndose en áprestarles 
yaechilng, l a caza del oso, e l polo y, 
iodo, con los magníf icos panora i í r i s qiíi Tampuci 
se diviisan desde el privillegiiado lu^ar, •propagíinr 
Aquí, como en San Sebas t i án , la risi-ireligiaio, 
Ratibor, con quien ce leb ró una conferen- da utiqueta de Ha Corte se quebraba ísideración,, 
oia que d u r ó m á s de hora y media. poco, y en e] h i p ó d r o m o o en las platólWítóHlo d. 
A la una de" la tarde recibió el señor el R^V Y la Reina pasean entre el puAlwmhatir ; 
Dan^ a los periodistas. y -K» infant i tos son s<alpieal .-> por Mque gon oh 
Les dijo que b a h í a hecho el viaje s in no- olas o corren por ¡a a m i a entre i iwtf | luí . st . 
vedad. angustos, pero no menios feliioe-, uii^Ho» de opi 
Aña'dió que h a b í a salido de Madr id con Es u n a l á s t i m a que esta amistosa / * K ¿ ;a 111 
au to r i zac ión previa dle todos sus cumpa- mocrát i lca fami l i a r idad sea tan i ' a n M ^ c a n 
ñeros , pues no temienido nada que hacer que 'las gen te» del pa í s , tan generoasM 
3n lo que ise" relaciona con el examen y es- sus afectos y prontas a reponder a ^ 
ludio de los presupuestos V h a l l á n d o s e en humano es t ímulo , no vean m á s a nten^-
San S e b a s t i á n el Cuerpo d i p l o m á t i c o , eia a la famülia real, tan bondadosa y w|ra "'dI10 
llena ide eneantadoras cualidades. I c i n ^ • d 
Pero e l l . es a s í , y salvo estas br^|™ajicalos 
estaeionieis estivales, la Casa Real 
c l u í d a en un p e q u e ñ o circiulo, y lá 1 
yionparte de los m á s entusiastas súli 
que j a m á s Monarca alguno tuvo, nott 
ocas ión da ver al Rey, que mwece 
amor y que fts digno del paieblo ^oW 
naturail que él se encontrara entre -. líos. 
R&sp ató a polí t ica initernacilonal, dijo 
el s e ñ o r - D a t o que reina calima a-bsoluta, 
añaidiiendn que era preciso qiue ¡a op5-
nión tuviera eonfianza en ej GÓlilerno. 
Aigregó que ef] i^iía"8 m a r c h a i r á n loa Re 
yes a Covadonga, regresando el i \ ía 10 a 
San S e b a s t i á n . 
Respectó a si se a n t r ' i p a r á ei) regreso de que rema 
mismo, y 





viaje; Luego refiere eíl eronista un 
au tomóv i l desde 
alabanldo las m a g u í ticas carr.-t-ros y ; 
E s p a ñ a y la delicia, de sailir.de la ^^mnunDai 
de E s p a ñ a de madnigada y es1":'rH J B o r 100: r t 
luz i! '1 día en los altos del ^ ' ^ ' ^ ^ ' f S I 8 ? ^ Cení 
Refiere cómo es Castilla, To:iii;it'Stampne «i 
que viéndoda desde las altas c u m b r e s , ¡ ( | i | * ^' 
«siente la s-^nsación de que se ' ' ' ' ^ Jbaj,,, aun< 
un m á a grande y noble mundo que &im 
corr ida basta entonloes». 
Cuando el articiulista descubre e' 
la Corte a Madr id , m a n i f e s t ó e| s e ñ o r Da-
to OTw nn se h a b í a tratado nada sobre ese 
paiticuilar. 
• Dato en Palaiio 
A las dos v mdJIi.a de la tarde subió i 1 
s e ñ o r Dato a M i r a m a r diespaichar con el 
Rey, a quilen puso a l conriente de los úl-
timos Consejos die minstros cellebrados. 
Después s o m e t i ó - a |a f i rma del Monar-
ca un decretes por el q u é se constituye el 
ministerio de Abastecimientos y se nom-
bra ministro de l a Corona• a don Juan ^ ¿ " e r i r i a ^ «¡Ssaj^'d-e ; ¿ M(Wtafi| 
Ventosa. ,ce que se Ven «como torres aéreas 
Noticias varias. cumbres tóle loa montes c á n t a b i o s , 
Se ha coneedildo gran impor tancia a la yas (laderas el terreno vuelve a vewj 
enitievisia tenida por los seño re s Dato y y se aspira él a i w acre perfume 
pr ínc ipe de IlaMbor. Ubre», y te rmina su a r t í c u l o con es 
—Es posible, casi seguro, qu? se cele do p á r r a f o ; ^ 
ore un Consejo de ministros presidido por « N a d a puede parecer m á s ̂ '''J1, 
el Rey. muestro mundo de esfuerzo y í?ll*rld(¿ 
—Se espera ila llegada -del s eño r Ven- estas aguas opailinas en que los m 
tosa pana que jure el cargo de ministro y los buques y los .botes se ^ 1 3 1 ^ ^ — 
de Abastecimienitos. Hay quien opina que rno juguetes llenos de reflejos. De P1 -
lo h a r á efci su nombre el s e ñ o r Dato. un barco pa^daizco, pintado íJie l1" f,t 
e x t r a ñ o , y arbolando un pabellón 1 
1 liar a no^xtros, surge em l a bahía. 11 
de las minas de las m o n t a ñ a s es ^ 
gamento, y cieñudo el destino í e 9^ 
av»! 
^ la actó 
^ un d 
Ci-eo que 
am 




El veraneo de los infantes, 
rro. Para todos aquellofl de no^otrOS 
Por el tren eonv. . de La l ínea deil Nor-
E | infante dan Cario?-', estamos viendo la mole p a r d u / ^ 
zar por lias t r a n q u ' ü a s aguas, el ' ^ ñ 
r ^ vtt ' « ^ f m % K & W ^ n a r " r r ¿ a 
u:nut de hov :, s.inta, ier pro^ v.enle de t a m b i é n , y sin, duda, la ***** 
Valhidohd, ed infante don (.arl.Ks. iere ^ p(:r 1WlTnÍ!pillos faMcr**. 
E n la playa 
En l a m a ñ a n a de ayer bajaron a la p r i -
mera playa dle ISardinero loe infantitos 
hijos de don Carlos y doña Luisa. 
Permaniec'iieroñ jugan|dio all í hasta des-
p u é s de lias doce y media. 
De paseo. 
Por Ha tarde sa l ió en automóviii Su A l -
tela Real l a infanta d o ñ a Luisa, en com-
p a ñ í a de una dama de honor, d i r ig ién-
doise a Santander. 
De.^oués paisefi por ilas icallleis de ila 
Blanca y Sám Prancisco, efectuando com-
pras en variiojs comemos dle las mismas. 
«M/vvvA/vvvvvv\A/vvvvvvvavvavvvw 
l l 
Especialista en enfermedades de la niet 
y secretas.' 
•Radium, Rayos X, fijos y transpona-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 20. 
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D E LUGO 
Robo en el palacio episcop 
P 11 TEIÉFONO 
LUGO, 3.—En el ipalacio iepiscoiiaiv| 
las mismas babitaciones uel señor o 
se ba cometido u n robo. ^ 
Los ^ladrones, aprovecbando la i11''!^ 
de su ¡ lus t r í s ima , que se hallaba c,}t£I) 
quete celebrado en honor del ^l'1.L» 
neral, penietraron en el palacio .v c jjt» 
ron el delito, sin que se dienan "^jii 
'líos familiares del obispo ni la 661 
bre. 
E l robo se descubrió al regreso de 
obispo. ,̂1 
Los ladrones se llevaron dos p*^ a 
y algunas ropas, todo, ello valuado e 
pesetas. . , . w 
L a ipolicóa trabaja para desciib''1 
autorej, iieíl robo. 
^amiT 
* i18,11 e,] 
te 
fe 
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n uña d 
' ¡a lisk 
1 y s ul 
es, cond 
añok 
ara lo «j 
üor el ¿ 
Je los 
>aís?s h 
c-üiiu'iitado'el artkuuo que e; sa-
i\c Jia.,Hi;icü " E l Uia.mo Montaftés» con el 
•ido P¡¡ e„ra]l>eza estas ¡líneas, lo h a r í a 
$ 0 í{ren ia prensa; como no ha suoedi-
t ^ i v - norque creo que merece contesta-
Ĵ r̂ l̂ spitalidad a ¡este periódioo, 
nntestaiüe brevemente. De una ma-
ra •Elí>ada' Y artera tratai de lexplacar 
W^^o su conducta <le î sieuidio» y omi-
» P , ¿ e t e n n i n a d o s anuncios y not ic ias». 
^ Ivmirtaginan mucho él' tono autorata-
^ tirnxeza de cr i ter io que aparenta en 
0̂ .v V.ptículu. y a l mimo ^empo el dar 
ü .CÍOII<"s que nio sabemos q u i á n ha pe-
# Vov a'copiar: 
ido. \ • aClCî n social calólioa, que es ile 
" P aliora se t rata, por seguir, como en 
^ las normas, e n s e ñ a n z a s e indicacio-
la Igle^a> hemos estado en toda 
v momento alí lado y a la dispoJi-
,c jp aquellos organismios autorizados 
ini'-iar d i r ig i r y-l levar a la pn^ptica 
iJauiera obras de reconociera u t i l idad 
" n n encomendadas. Así , nuestro per ió-
•Jfn sido y |1S el ó r g a n o oficioso de la 
Ŝdón Católica die' Escuelas y Círcut-
líuevo, 
, <le pjj 
a mespíl 
dencla re 
R E M I T I D O 
E L P U E B L O CÁNTABRO : 




" Obrelos, <;iiya suerte e historia hemos 
' •tido'desde su fundac ión , a costa 
C ^ P ^ ^ / V Í sinsabores, contrariedades y 
S S c c ' f a l t a leer entre l í n e a s éü ipárrai-
transcripto, para conocen la proceden-
'" ' Finpezaremos por el final. 
T?) Diario Montañés» sinsabores y sa-
T ¡')S9 cobra la suscr ipedón a l 
SLio ' d e Obreros! Luego, s i hay «sacri-
L cerán persoii í i les, de quien escribe 
S c u l o , no de «El Diario.. . . . 
ifirma el mencionado periódico que ha 
iiptido suei-te ie h is tor ia de las men-
eadas emtidades; nos 
así p o d r á contestai-nos a algunas 
Círc 
^ O a s nos place saberlo, 
SfónW i r  co 
Bwtas que pueda sugerimos eL resto 
1 irticiílo que comentamos. Pero antes 
f j)a«ar m á s adelante, conviene dejar 
ijiro «n P11111*0 del páiraifo entrecomillla-
iñ aquello de «{xn- seguir, como en todo, 
iSwnüas, e n s e ñ a n z a s e indicaciones de 
SVesia--" ¿ E s que quiere decir que los 
Lloatos de obreros catól icos libres es-
;, , fuera de estas momnas y e n s e ñ a n z a s ? 
¡¡Jileste claramente «El Dia-mo»; m u y 
iar»1 <ê  ' 
' y vamos con el párrafo que le sigue, 
míe no i-epro<iucimos por su extensión y 
teniendo en cuenta qxie ellos p o d r á n leertle 
!n ]acolección que guardan. Dice «El Dáa-
m gue allí, en el Vínculo, puede haber, ai 
se quiere, Asociaciones profesionales pu-
jamente obreras e indepeRdiente® ( ¿? ) . 
ahora pregunto yo a <(E1 D i a n o » , que 
compartido, por entero, su vida con el 
•culo Católico: ^no hubo en aqueli be-
emérito Centro basta nueve Sindicatos 
ódmniui rofesionales, aunque sólo uno, el de 
icluído ei Ibnei'Os industriales y comerciales, llega-
ln. y i,,,, ra a- lener vidí i normal? ¿Qué íué de 
nula, prr. ellos? Sobre todo, el que cito, ¿ p o r qué 
mrió? Si todos los socios que llegaron a 
ser bastantes, paglaban sus ouotas, ¿por 
qué desapareció? «El Diar io» que no ilo ig-
pflíái debe explican las causas de todo, 
que su ar t í cu lo del s á b a d o pueda 
convencer. 
Y qué, ¿no quiso restablecer el reveren-
do Padre Lixardi los Sindicatos en e] 
Círculo Caitólico? Pues si era obna buena, 
y no pudo conseguirlo, ¿qué de malo tie-
ne que se funden Sindicatos ca tó l i cos l i -
bias fuena del Círculo? 
¿O'W que se quiere hacer cues t ión de 
dogma el pertenecer a é l ? 
"Mientras las nuevas agru^pacaones si-
gan la orientación que en ellas ha visto 
"El í)!iamo», en mianera alguna puede 
prestarles c o o p e r a c i ó n . No dice p<>r 
qué. 
Tampoco discute, s e g ú n &\ la acción y 
propaganda del Padre O r a r d , «alustre 
' ióeo, que merece toda nuestra consi-
tres 
mtmtónM 
n u e y ^ 
a, corffll 
el pueblt 




i, una lea 
ba^ida^ 
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3 un >" 
(llón H 
deración» (.son sus palabnas); pero todo el 
.ivliculo de ((El Diario. , es tá dedicado a 
combatir a los Sindicatos catól icos libres, 
que son obra del insigne dominico. 
En esto también es e>Ii ((periódico católii-
COI de opinión completamente dis t inta la 
• fe La mayor í a de los católicos, que re-
ciban con j i ibi lo la ipropaganda s i n d i c á i s * 
' 1 Padre Gterard, ya que cuantos m á s 
Jos que a ellos se aHÍien, mayor s e r á 
e'número de caitólicos en Cristo. Créalo 
El Diario Montañés. . , o quienes le inspi-
ran: la labor que hacen no va contra los 
Sindioatos católicos libres, va. contra si 
mismo, y pmfba de ello se la podemos 
% con el testimonio de las altas que 'tos 
oindiiiaios han tenido desde que se publi-
[ósiiartículo del s á b a d o ; vea, por el con-
grio, si ha obtenido u n socio m á s el tan 
Retido Circulo Catól ico, a quien nadie 
na combatido v del que «(mejor es no me-
wallo». " n . 
•ComoJin de este artkullo, sólo me nesta 
"wle que el 80 por; 100 de los Sinctioalis-
'K 'Múlitos libres no iban pertenecido 
i , aJ CírcuIo Católico, y que e! 20 
a!rJ estante es de lo mejorcito de 
SPw.Centm, como él sabe muy bien, y , 
m ''inbai-go, desde que las nuevas orga-
iwaoiies existen no 'Se ha diado nadie de 
am\ aun?ue nada tendría de part icular 
^ a j a « t i t u d de «El Diar io» los colocase 
Creo 
undia. 
ttue ya nos h a b r á n entendido ¡(esos 
^rcasH C f ^ i g o s . . . Si no es así , pueden pe-
; . „ . : |;;' l,'s .-uiuitas aclaraciones deseen, a 




E L ULTIMO SINDICALISTA. 
DE B I L B A O 
•i k mmjjñ mm. 
' W n n ^ ' 3-~A las t,:iez y medaa de l a 
'b(U1 '"Ú iiufio i ' el Rey. a c o m p a ñ a d o d^' los p r í n -
úa. I|lf!, brtef : i .K , ' l i l ; - ' - ,,;-n R a ^ r o y dan Ga-
es s"1 íirieíá ,6 <((iiralda.) a una gasolinora 
'•e eŝ  Üil rabS í a' ^ m & y donde le «spe-
piseoí 
is^roslj IOMÍ,,™' autoridades v niumeroisaiS per 
A '"«^ ^ 1 ua<>s conversó afablemiente ?•! Mo-
caballj ¡n • ̂ pecialmenite oxai el sen ador don 
' t i í" ; top^,. ^ ^ l a , expresapidtó ÓU sentinr.en-
ewceni1" BnRji,0" pod^r permanecer m á s tiempo 
^amínl • «s-trechar la niiwio a todos, 
^'viii !r ('' Rey d.^tenidaraeinte ej auto-
NaT' ñx] a balizar el viaje; se 
âniap- nU' y e' anto'partió ent*^ 
â 'ones de lô  circunstantes. 
i <if'|l\''!i!ba'n ;,:| R e y e n 'el a,ll'to el m^ ;ir-
ñor 
swoiH,,! ,^^ Y ̂  6eflor Mofliims. 
OnaTs i 0 " s ,los ' au tomóvi les con per-
^adp i 1 séíluito y otro oon la benvmiá-
^ pflso 
^ escolta. 
H - repitieiron las adamaciiones, mientras 
el "(íimUdla.. y iae b a t e r í a s die Son Igna-
cio d'tepara.ban las v e i n t i ú n salvas de or-
denanza. 
L a cuestión dei pan. 
Por /lo que afecta a i serviiicio del ^aailn-
dario, parece hallarse aseguivido el ser-
vicio dlel pan. 
Por e;i goberna/doír c i v i l , ((ue g ran celo 
cuida de lo que interesa u \ veioindario, 
se ppohrbit) la exportaiciión \dle pan de Uifl-
bao, y hoy sie ha comenitado con des-
agrado, que 'la H a i i n o Panadeira pudie-
se enviar a. Santander de 3.000 a 4.000 
panes. 
Las regatas. 
I.as regatas de balanldtos comenzai-oii 
a La t ina y cuarto y - t e rmina ron a las. cin-
co y media, a causa de.i poco-viento. 
De ia serie de diez' metros g a n ó el p r l -
mer pinetpio el ((Sogailluda», del conde (te 
Zuñ i r í a , retiránd«)-sie el ((Tonino» y el uPa-
t r i a - . 
i ; • La die ocho metros no g a n ó ninguno, 
por retirarse pfl «Risa», Vínico toalannrr) 
insiciipto. 
De la de siete metros gaflió é\ p r imer 
pteomo c-i «Gi ra lda V», ddl Rey, qaie iba 
t r ipulado por un oficial diell «'G i r a Ida u. E l 
segundo, el ((Puchingud.., d é don Víct-.r 
(".há-varri. 
De la de seis, ei (rGerin-eilldio.., de don 
José Luis Bayo, g a n ó el pr imer premia, 
y ei (cBarandii I I . . , del Rey, t r ipulado por 
el pi ínc ipe Felipe, e']_ segudo. EQ tercero le 
obtuvo e) ((Momo», de don Restiituito Uz-
queta. 
Se reit iraron el ((Farruca., y efl «Tusu.. 
De la de 6,50 metros g a n ó el p r ime r pre-
müio el <(Poibe.t>., del Rey, y el segundo, el 
<'S¡,t;na.>, de Idon Jorge SÍlvela. 
Se re t i ró ej ((Estopín...' 
En tta de monctipos ganaron el prime-
ro y segundo premios, respectivamente, 
el ((Lin.. y el « M a r u j i n a , de l a mat r i cu -
la de Gijón. 
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ANTOHIO flLBERD! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
Vías urinarias . 
AWO^ r - V P.SrAJ.ANTÍR m 1 • 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
en asaltar un departamento de inferior ca-
tegoría. 
El cojo Sindo huele todos los rincones. Y 
después exclama con voz entrecortada por 
la natural fatiga que le produjo la inco-
modi lad de la posición: 
—No hay peligro ninguno de intoxicación. 
No se percibe el más ligero olor a pesca-
di l la ni a bonito. Indudablemente que Ade-
laida no se sentó nunca en estos Dancos. 
Cuando el tren arranca de la estación de 
.Soto Iruz. aparece en el estribo la s impát i -
ca figurada de Ricardo, el revisor, quien 
taladra. nuestros billetes con elegancia y 
bobilldad. 
m m o t i l OEÍ i n i i T E 
El ministro no lo autoriza. 
»H»R TELÉFONO 
BARCELONA, 3.—ET. minis t ro de la Gue 
rna ha negado a l audi tor de Guerra don 
Pablo Río l a a u t o r i z a c i ó n pedida ai. l a su-
perioridad, a ra íz del incidente surgido 
entre el coronel s eño r G-énova y el ex co-
ronel don Benito M á r q u e z , pa ra defender 
;e en la prensa de las imputaciones que se 
hicienon con re lación a l T r i b u n a l de honor 
{ue juzgó a l s eño r M á r q u e z . 
T r i b u n a l e s 
EN LA-AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar, a puerta cerrada, la" 
vista de al causa seguida en el Juzgado del 
Este contra Antonio Tr iviño López. 
El señor fiscal le acusó, - como autor de 
un delito de escándalo público, y pidió se 
le impusiera la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, reprensión pública y 50 
nesetas de multa. 
El letrado, señor Solano (don R.. estimó 
que los bechos eran constitutivos de una 
falta y pidió se absolviera a su defendido. 
Después de saludar a don Isidro, que es 
el jefe de la estación de Castañeda, mon-
tamos en el cómodo vehículo del señor de 
la Ppdrosa, concejal católico de este mismo 
A> untamiento. Fs guiada la yegua por la 
fámofó que da muestras repetidas de ba-
ilarse en el pescante como en su propia 
casa, o en terren.. conquistado. 
—Nada menos que diez y ocho par t idas-
nos va indicando nuestro femenino auriga, 
mientras la yegua corre presurosa—, se han 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
COIFFEURS DE DA MES 
Ondulación Maree!.- Champolas. 
AYÍSOS: Peluquería LInacero. Tel. 706 
On parle francais. 
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presentado en el concurso de bolos organi-
zado por Terán . Empezó ed día 25, para ter-
minar hoy por la tarde. 
Los cuatro nenes de Ontaneda me gusta-
ron muchís imo, pero en una jugada perdie-
ron los papeles, y hubieron ae quedar re-
zagados, piecisamente cuando ya se figu-
raban que la palma de la victoria la tenían 
entre Is manos. Casimirón Magaldi, d i r i -
giendo su partida de Alcedá, estuvo senci-
llamente colosal. El amo mío, junto con los 
señores de Arce, de Corvera, que formaban 
otra partida interesante, de bastante empu 
jo y 'valia, consiguieron derribar muchas 
«palitos» y meter varios emboques. 
De la partida; del pueblo, que dirige Epi-
fanio, es mejor no hablar, porque todos los 
elogios dí t i rámbicos que yo la prodigara 
ser ían muy pocos en relación con los que 
realmente uurece. Ya saben ustedes que 
ganaron, el di a 18 del pasano mes de agos-
i lo. la recompensa única del famoso certa-
i men de Solares, donde, aparte de la nnpor 
tan cía del galardón, solamente tenían en-
trada las partidas que acreditaran haber 
¡ logrado premios en concursos anteriores. 
Además, en el anuncio del certamen de So-
lares se decía con meridiana claridad que 
los concursantes que resultaran vencedores 
quedar ían proclamados campeones provin-
ciales. Por lo tanto, ninguno de los cien ju-
gadores qué asistieron a dicnp certamen de 
selección, puede negar con lici tud a los bra-
vos muchachos de este pueblo el título hon-
roso que en buena l i d ganaron y en pugna 
porfiada consiguieron. 
—¡Vaya unos párrafos que compone esta 
domestica!...—indico con algún recabo al 
cojo Sindo--. Se le está desarrollando la lo-
' cuacidad de una manera temerosa. 
I —El gran Maximiliano—continúa después 
la fámula, enarbolando la fusta y aplican-
: do a lá yegua un icberbio latigazo— resen-
tido de una mano, a consecuoncia de su 
bp'Iante labor del \H. no pudo inl^rvenir <!M 
el concurso que hoy termina, y fué substi-
tuido por un muchacho joven que desarro-
lló un juego muy pobre. Este es el motivo 
de que la partida d e . T e r á n , victoriosa en 
Solares y en otras muchas partes, aparezca 
un poco atrás. Dicen que quedará en tercer 
lugar. Crean ustedes que lo siento de ver-
dad. 
dej au tomóv i l en que iba i*J Rey 
También tuvo lugar la vista de la causa 
incoada en el Juzgado de Santoña contra 
Bertilda Mier Pérez. 
El letrado señor Lastra, como represen-
tante de la parte querellante, pidió se im-
pusiera a la procesada, como autora de un 
lelito de injurias, a la pena de dos años, 
once meses y diez días de destierro y 222 
oesetas de multa. 
El letrado «eñor Ortiz Don negó los he-
lios y pidió se absolviera a la Bertilda. 
El director de "El Cantábrico". 
Se halla en cama nuestro querido amigo 
el veterano periodista, director de «El Can-
tábrico», don José Estrañi . 
Felizmente, la enfermedad que aqueja al 
ilisiinguido compañero no tiene. importan-
cia. 
Mucho celebraremos el pronte restablecb 
miento del notable periodista. . 
Otro Yiaje a Castañeda. 
Grandioso concurso en Viliabáñez. 
Una coincidencia afortunada de intencio-
nes y propósitos fué la que proporcionó al 
cronista la doble compañía de Abascal y 
de tiutiérrez. Ai pasar por el pueblo de 
Corvera, frente al acreditado establecimien-
to de Ricardo, que se ve lleno de gente por 
ser tarde dominguera aparece entre los 
quiciidts de la puerta don Jos-' María Pos-
tigo, quien charUi animadamente con el fa-
moso industrial. Y aquél pregunta a éste, 
en tono de media voz, pero que resulta 
perceptible para todos los que no se hallen 
muy lejos: 
—Oye, Recardo... Me intr iga mucho lo 
que estoy viendo. ¿Dónde va el señor R.. 
con Abascal y con Gutiérrez?... Mira el re-
pertorio, a ver qué santo es hoy. ¡Aprietal 
lY el cojo va tomando notas, segón anda!.. 
Vaticino, amigo Ricardo, que m a ñ a n a sa-
len nuestros pat ronímicos en el prefacio de 
alguna información interesante. 
—Amigo José María—replica Ricardo con 
bondad—: No dló usted en el clavo. Le pla-
ce bastante anuar por las paredes. ¿No le 
han contado ya que esta misma noche, ro-
baron las burras del «Campanero» y de Fé-
lix?... Pues seguramente el señor R.. que 
se distingue por su fino instlntlo policia-
co, ahrlga el pensamiento de practicar, por 
su cuenta y riesgo, las oportunas diligen-
cias en averiguación de lo ocurrido Y para 
que Ift auxilien en su labor ingrata, lleva 
como secretarios a los dos acompañantea 
que caminan a su lado. 
— Pues se equivocaron ustedes, amigos 
muy queridos—dice el cojo Slndo. terciando 
en el debate, mientras se aproxima a la 
puerta, mete el cuaderno én el bolsillo y co-
loca el lápiz tras la oreja—. Vamos a Vi -
llabáííez. para presenciar el fenomenal con-
curso de bolos que han organizado los se-
ñnres hijos de don Vidal Terán. 
La conversación termlna prontamente," 
apenas iniciada. Poco tardamos en recorrer 
los dos kilómetros que separan Corvera de 
la estación de Soto-Iruz. Y mucho menos 
Cuando llegamos a la plazar. observamos 
con agrado que el gentío es innumerable. 
El concurso de bolos se encuentra en su 
apogeo. Un piano de manubrio toca en un 
rincón. 
Los hombres se agrupan alrededor de la 
bolera, m ienx i s e. elemento femenino se 
entrega' con luror a los placeres de la dan-
za. Gumersindo me consulta. 
—¿Qué hago?... ¿intervengo n i el concur-
so o bailo un agarra o?... 
—Debes intervenir en el concurso... pa-
gando las tres pesetas de inscripción indi-
vidual. 
Y, en efecto, así lo hace. ¡Válgame Diosl... 
¡Qué sensación!... Hacia el tiro se dirige 
Gumersindo, serio y sereno, impávido y 
tranquilo. Al momento dejan de escucharse 
las notas placenteras del pianillo de manu-
brio. El baile se suspende. La gente se agol-
pa, hacina y apretuja, .ansiosa de obser-
var la labor de Gumersindo. Los pajarillos 
pretenden salir de sus nidos, y dejan aso-
mar sus pequeñas caliecillas. En la plaza 
reina un silencio imponente y sepulcral. Se 
aquieta el ábrego y para el «sirimiri», que 
amenazaba aguar la fiesta. Habla Gumer-
sindo: 
I —Tiraré al «preñado», para mayor seguri-
dad de mi faena. Y ahora, señores, sepan 
que por ustedes van mis bolas. 
Al percibirse estas palabras en la plaza, 
la expectación aumenta, llegando hasta el 
frenesí. La primera bola que tira viene tan 
perfectamente «retorneada», que entra por 
la calle de la izquierda y sale por la calle 
de la derecha, sin derribar n ingún «palo». 
—¡Ríen colada!... ¡Qué mal jugó el bolo!... 
exclamamos a coro, con acento irónico. 
La segunda bola que lanza pasa por en-
cima de la «caja» de los bolos, y viene a dar 
el golpe al l ina l de la bolera. 
—¡Mucho brazo!... ¡Cómo se conocen los 
jóvenes solteros!...—exclamamos al unísino, 
viendo aquel alarde. 
Me decido a no mirar más . Llamo a Ore-
ña y le digo; 
—¡Por Dios!... Saque pronto el cuaderno 
de notas, y vaga contestándome a las pre-
guntas que le .11 rija ¿Primer premio?... 
—Partida dirigida por el famoso «Torne-
ro», compuesta de dos de Santander y dos 
de Torres. Ganan cien pesetas y tiran 271 
bolos. . 
—¿Segundo premio?... 
—Partida de Torrelavega, comandada por 
Mallavia. Cobran 50 pesetas y derriban 267 
ü palos». 
—¿Lauro del campeonato?... < 
—Se lo lleva ua joven jugador de Torres, 
apellidado Gómez, y cuyo nombre no re-
cuerda nadie. -Pertenece a la partida del 
«Tornero». Se apunta 78 «palos» y recibe 
cinco duros como premio. Es un «bolero» 
temible, que a r r anca ré muchos moños a l a 
gente consagrada. 
R. 
Corvera. 2 de septiembre de 1918. 
D E S D E CASTRO U R D I A L E S 
[ o s r i i s i l e M e r a s i e B n i o 
POR TELÉFONO 
CASTRO U R D I A L E S , 3.—Existe u n en-
tustetsmo indescriptible para pr^-imciiar 
Las regatas de traineras qne se ce l eb ra r án 
en el Abra de Bilbao, el d í a 22 de sejp-
tiembre. 
Todas las impresiones que actualmente 
re inan ilmoen^suponier fiuidadaaneute que 
Castro U r d í a l e s se dispone ese d í a , en su 
totalidad, para ver de cerca como 'Su.s h i -
jos ge disputan en reñiidismia lild, con ¡os 
marineros vizicaínos, el pr imero de les 
premios asignados a efita^ magní f i cas ne-
gatas. 
Triipnilantee de v á r i a a •enüjarcaciones que 
han arr ibado.ayer a Santurce y la Bálbao, 
con propós i to de efectuar la venta de l a 
sardina, comunican que en leistos puntos se 
han llevtado a cabo grandet; apuestas a 
favor de Oostno Urd ía les . 
Con motivo de este Interesante íes t iva l 
náu t i co , se- recuerda ajpasionadamente e' 
historial de los marineros castrefios'cuian-
do in te rv in ie ron otras veces en esta ijítoSíi 
de regata.s. 
Po r ejempl", en lasque se celebitaron"en 
Bilbao oon motivo de la visi ta que hizo a 
la capital v izca ína el! entonces Rey don 
Aunadieo I , a quien acompaftíiba. el ihijo del 
general P r i n , y en las que hubieron de to-
mar parte m a r a ñ e r o s d^ Vizcaya y Castro 
Urdía les . 
Entone:-s obtuvieron el primer premio 
nuestros marinero^. 
E l mismo puesto alcanzaron en unas fa-
m o s í s i m a s regatas que tuvieron hvgar en 
Laredo. 
Y r e m o n t á n d o n o s a tiempos anteriores, 
cuando a presencia d>e la Reina d o ñ a Isa-
bel U midieron en Siantandeir las fuerzas 
de sais marineros Vizcaya y ^ t r o s puertos 
de nuestra provincia, Castro U r d í a l e s tam-
bién q u e d ó vencedor sobre todos aquellos 
que tomaron •parte en las regatas. 
En tonces ' íu¿ cuando el i m n o i t a l maies-
tro ííarbieríi , que a, la sazón .se en?ontraba 
v..raneando en nuestra ciudfid, oomipuso 
•quella preciosa jo t a a las rogabas, que 
; KIUM ios a ñ o s por este tiempo repite Na 
b inda de m ú s i c a de Castro el día de San 
Roque, en los bailes que se celebran por 
la tarde d e s p u é s de Has regatas dg? 6s*C día 
en ntuéfitrp ptierto. 
Es.: g r an victoria de nuestroo m a r i m -
ros h i q m dado perpetuada en los versos 
'ompuestos pon el famoso ixuVsnco para la 
jota indicada; 
Otilante de la Reina 
ity las E/ ' | j añas 
van a medjr sus fuerzas 
Castrti y \ i/Caya, J 1 
Boga, remero, 
que no sti diga nunca 
que nos vencieron... 
¡ Día do g lo r ia ! 
¡.Bien ipuede Castro Urd ía les 
cantar v ic to r ia !» 
. AL VARADO. 
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R i o a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mametto Primera, i » » 12 -Teléfono l i2 
C o n f l i d o s s o c i a l e s . 
WIH TELÉFONO 
Huelga de tranviarios. 
GRANADA, 3.—Los t ranviar ios , en vis-
ta de la negativa de l a Empresa a aumen-
tarlos sus haberes, han anunciado la¡ 
huelga para eü s á b a d o . • 
Los reprnesicntantes de las Sóciedí .des 
dte gas y io!toctricTdad; como solMaridad (\ 
los t ranviarios, i r á n al paro dos d í a s des-
pués quie éstos , si, comd se cree, l a Em-
presa no accede a las petiidiones forn:u: 
ladas. 
E l presidente de la Casa deq Puehio ha 
dicho que p r e s t a r á el apoyo die todas las 
Sooi/etdiadeis obreras. 
DE SANTOÑA 
E s t a d o d e l s e ñ o r A l b a . 
POR TKLÉFOVn 
SANTOÑA, .'5.—Dicen de Noja que el m i -
nistro de íns i r iu-c ión públ ica c o n t i n ú a 
avanzando en su mejor ía . 
Visi tó ail ¡ministro ej ex director de «El 
Día», s e ñ o r Gómez Hidalgo, que se etí-
ouentra veraneando en Noja. 
: : SIDRA : 
v-HAMPAQNE E L G A I T E R O 
d>P 
jbr i r* 
i 
^ran Casino del Sardinero 
Tg^jy nñércoleg, tarde y noche —CONCIERTOS E N L A 
dft u^8 ^'ez de la noche, el juíruete cómico, en cuatro actos, 
iV1uñoz Seca, LOS CUATRO ROBINSONES. 
D1NER G A L A - C O T I L L O N . 
Notas necrológicas. 
En la República del Uruguay ha falleci-
do, confortaclo con los auxilios de la Reli 
gión, el sefior don Alejandro Galdos Amia-
ma, persona inuy conocida y apreciada en 
Saniunder, uoiide gozaba de genérale? sim-
í-ütías. 
A su desconsolada "esposa doña Segunda 
Sauliuste y .Sañudo, su hija Concepción y 
muy especialmente a sus hermanos políti-
cos, queridís imos y particulares amigos 
nuestros, don José María y don Afualio San-
tiuste, importante comerciante asturiano 
este últ imo, enviamos la expresión de nues-
tro imis sentido pésame, desándeles resig-
nación cristiana para sobrellevar pérdida 
tan dolorosa. 
lila m v 
POR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L YANQUI 
PARIS, 3 (Oficial).—Al Norte del Aisne 
nnestias tropas c o n t i n ú a n avanzando a 
pesar die ila fuerte resistencia del enenugj. 
Tomamos ei pueblo de Tergny y Sor-
feoy. 
En las operaciones de ayer hiicimos 572 
pilsioneros y cogimos dos c a ñ o n e s d-• 102 y 
18 ametralladoras. 
Aj Norte died Nesle rechazamos varios 
ataqnes locales enemigos, ad que causa-
mos grandee p é r d i d a s . 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
LONDRES, 3 (Oficial).—El domingo es-
trechamos eil oontaoto con nuestras tropas 
de avanzada. 
Globos de observac ión hilcieron ba i l an -
tes indicaoionies a nuestras b a t e r í a s y 
bombardearon distintos objetivos. 
Todo el terreno atravesado por los tfiQa-
manes en sin re t i rada fué registrado por 
nuestros aviadores desde poca a l tura , y 
arrojamos bombas sobre convoyes de tro-
pas enemigas, c a u s á n d o l e s grandes bn-
1 jas. 
, Eneran fuertemente bombardeados !u? 
puestos de retaguardia enemigos. 
En l á noche ded lunes ha aeguüdo al bom 
bardeo de las retaguardias de l a l ínea 
de batalla. 
Arrojamos, durante las á l t i m a s 24 ho-
ras m á s de 3 i toneladas de explosivois. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES 3 (Oficial).—ET comunica-
do oficial del A í r i ca Oriental día cuenta 
de la pe r secuc ión del r^sto de las tropas 
alemanas que t ra tan de marchar pur el 
Norte. 
E] eniemiigo l legó a Liona el 30 de agosto 
Simuiltáneamientie, columnas Inglesas 
que v e n í a n deil Norte atacairon a Lo» ale-
manes por el flanco Sur. 
.A "oobo k i l ó m e t r o s de Liona han s;do 
atacados nuevamente por nuestras t ro-
pas, que ad lemás de prisioneros les cogie-
ran gran impedimenta. 
E l enemigo es persieguado de cerca. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 3 (OftciaJl).—Durante l a noche, 
hubo acciones de a r t i l b e r í a 'en ei frente 
dei Somme y e n t r é el Oise y el Aisne. 
Golpes de mano enemigos en l a rcgió-i 
del Vesle y en los Vosgos, fracasiairon. 
No hay nada qne seña ' lar en e l resto del 
frente. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 3 (Oficial) .—Ejército del Pr ín -
cipe heredero Ruprech y del mardscaj ven 
Bohem.—Entre Ip re» y ei canal de la Bas-
se hubo combates de i n f a n t e r í a en ios 
avanzadas de nuestras posiciones con éxi-
to pa ra miestras tropas. 
Entre eil Scarpa y e t Somme. las tropas 
inglesas cont inuaron atacando. 
Ají Suroeste die Arras , empleando gran-
des contingentes m u y superiores en nú-
mero a los nuestros logTaron entrar en 
nuestras l í n e a s de i n f a n t e r í a a amhos In-
dos de la calzada de Arras a Cambrav. 
Recogimos el] asalto enemigo en la lineo 
de E ta in . a l Este de Caignecourt, al Nor-
oeste de Queaiit y en la oril la Norte de 
Moreui l . 
E i enemigo in ten tó penetrar varias .ve-
ces en las alturas al Nór te y a l Oeste die 
C.aÁgnecourt, en direcoión a l canal. 
Dichos intentos ae malograron d e s p u é s 
de h a b í r entrado en combate nuestra^ 
KMMrvaa eftcn lonadas. 
En la región de Bapaume, q ñiefH%9 
lanzó varios ataques que*'fueron prcc'i. 'ii-
dos tan pronto de tankes como de fuerte 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
7oídos sus intentos, de avance so ITKIÍO-
¿n.-ii-on. 
A l Norte del Somme y destpués de v i u -
dento combate, nos sostuvimos al Noi te de 
las a l turas situadas a] Este de Saljly* 
Noi--plens-Alzecourt-le-Haut en iel borde 
tn ieata l de Pemnne. 
El regimiento día infante i r ía de la re-
serva n ú m e r o 17, que se d i s í ingu ió tanto 
en los úl tdmns combates, m - h a / ó ¡os nla-
ques franceses a. ambos liádós dé ln l ínea 
de] fer rocarr i l de Ham. 
Por le d e m á s , sólo hubo actividad de ar-
Ilerla entre e] Somm^ y e] Aiisilfe. 
Después de i n t e n s í s i m a pa-epara.ción de 
ar t i l le r tn , qiie d u r ó varias horas, ios fran 
ceses qne h a b í a n sido reforzados con tro-
pas m a r r o q u í e s y americanas atacaron 
entre el Oi'sie y al- Avre. 
Se m a l o g r ó bajo la acción de Qiue&tro 
fuego el conjunto deo ataque enemigo en 
'la cuenca ífél Aillete y en TLenemord y 
Colembray. 
En ciertos puntos ei enemigo fué re-
chazado por medilo die nuestros contra-
aiaques. 
En las parcelas de resistencia, a l Norte 
y al Sur de. Courey-le-CJhateau, el 'nonn-
go logró le^a^ar algo nuestras pr imeras 
l íneas de | Aillete. 
Entre el Aúllete y el Aisne se malogra-
ron repetádos ataques enemágo*. 
Coraceros de la Gnardin y otras tropa* 
bajo el mando de su e brandante -íl te-
niente coronen Magly , iv . hazaron deedie 
qrne entrairon en acción ay^r 16 ataquen 
enemigos, conservando las posleiones (pie 
les h a b í a n sido confiadas. 
Ayer derribamos trece gilobos1 cautivos 
y 55 aeroplanos, de los cuales 13 cayerom 
en el campo (die batalla de Ai ras . 
Entre loa aparatos nuesitiros que m á s 
ée dis t inguieron figuran los de ila escua-
dr i l l a die Caza n ú m e r o 3, al mando del 
pr imer teniente Lpzze, que derribaron 26 
aparatos enemigos. 
Ell teniente Lozze a l c a n z ó sn vlcto-riía 
a é r e a n ú m e r o 35. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A 3.—En n i n g ú n punto de los di-
ferentes trentes se r e g i s t r ó ninguna ac-
ción diigna de s e ñ a l a r s e . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Ayer, /(.--malas condiciones de la at-
mósfera ihicieron fracasar l a act ividad de 
la a r t i l l e r í a ; pero nuestras patruTas lle-
garon al bosque de Corcy, cerca de las 
l íneas del adversario, cogiendo firisione-
ros y mater ia l de guer ra y proweando dos 
violent í s imos incendios 
En este sector, eft fuego de- la, lar t i l ler ía 
enemiga] fué ineficaz, a s í 'como en el 
Grappa. 
D e s t r u í m o s al enemigo algunos fuertes 
puestos oon el fuego de nuestras patrullas, 
particulanmiente en el r ío Tonale. 
Durante la tarde de ayer, e" enemigo 
realizó vanos intentos para recuperar a l -
gunas posiciones, siendo rechazado con 
pé rd idas . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Las operaciones de ayer en éli r ío Scarpa 
tuvieron éxito coihipleto. 
El enemigo b a h í a preparado un sistema 
de defensas, sobre todo delante de Dro-
íour t y Queant; pero fué obligado a ret i-
rarse en todo el frente de batalla. 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer, ade-
m á s de las p é r d i d a s que infiigimos al ene-
migo, le cogimos 10.000 prisioneros. 
Hemos entrado en Pronvil le , Dóignies y 
Bertinoourt. " , 
Ix)S canadienses, en todos ^sus ataques, 
demostrlarxm gran valoj^ en la l ínea Dro-
court y Queant, donde con m á s preponde-
rancia b a h í a establecido el enemágo las 
mismas posiciones que l i ab í a hecho esta-
blecer (hace diez y ocho meses, en un fren-
te de 18 k i lómet ros . 
En este punto fueron identificadas has-
ta 11 divisiones. 
Las fuerzas inglesas y escocesas coope-
raron, con las tropas naviales mandadas 
por el genera!! Zarcuson, en el asalto de 
La l ínea Drocourt y Queant, ipeiforando 
la del marisclal Hindenburg y haciendo 
prisioneros. 
E l pueblo de Queant ha quedado rodea-
do por la parta Norte. 
A este grandioso éxito han cooperado de 
m a n e r á | lefiiOá-z nuet5tros majgníficos llan-
ques. 
Norte de Rusia.—En Arkangel hemos 
hecho retroceder a l enemágo a l Norte de 
Oboserkaya. 
Nuestras tropas siguen avanzando y 
obligan al enemigo a retirarse. 
Reunión magna. 
LONDRES.—Se ha reunido en esta ca-
pi ta l el Consejo de Las Trades Unión , pa-
ra, const i tuir un nuevo 'partido poiityicio 
que sustituya a i l iberal d e m ó c r a t a , y acor-
dar la d e c l a r a c i ó n del «boicotage» a Ale-
mania d e s p u é s de l a guerra. 
Se a c o r d ó tlambién soMcitar permi o del 
Gobierno para asistir a la Conferencia i n -
te niacionali del trabajo. 
I* Odhenta y siete delegados llevaban la 
rep resen tac ión de cuatro millones y medio 
de ingleses. 
E l ainiversario de Lafayette. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos 
se preparan a celebrar el d í a 6, con g ran 
Ro'emnidad el aniveraario de Lafaye-tte. 
L a gran batalla. 
PARIS .—La nota oficiosa publicada hoy 
da cuenta de la grandiosa operac ión de • i 
g ran batalla. 
Dice que en el frente den Scarpa, los i n -
gleses abrieron u n a extensa brecha en l a 
l ínea de Hindenburg. 
A d e m á s ent raron en los pueblos de Dro» 
oourt y Queiant destruyendo todas sus de-
fensas. 
Los enemigos muertos forman monto-
nes. 
La nota te rmina diciendo que Cambra! 
se aoerca,. 
Las herindas de Lenine. 
COPENHAGUE.—Las balas que hir ie-
ron a Lenine estaban envenenadas. 
E l estado de éste es de suma gravedad. 
Se tenue que dentro de dos o tres d í a s 
las balas produzcan una infección gene.ra¡l i 
en el berido. 
Ei atentado de Uritzy. 
MOSCOU.—El domingo por la noche 
se realizaron, en conexión con las investi-
gaciones que se llevan a efecto con res-! 
pecto al atentado de Ur i t zy , nuanerosos 
registros domici lüaros en San Petersburgo, ¡ 
entre ellos uno en el edifiicio de la Emba- ' 
jü-da inglesa. 
Hubo entonces u n t i roteo, resultando 
muerto un miembro de la Comisión inves-
ligadora y heridos do» comisarios. 
M u r i ó t a m b i é n un súbdi to ing lés , que 
no toa sido identificado. 
u n el edificio de la Embajada se Ijan 
practicado detenciones, quedando cuato-
aiado por ia Guardia roja. • 
SEGUNDO P A R T t A L E M A N 
Entre el Scarpa y e l Somme la j u m a d a 
u a u s i n i r ió Uanqui ia . 
Los movimienios iniciados anocdie en 
este sector se desarnolleron s e g ú n el plan, 
preconcebido. 
A a m ó o s lados de Noyon rechazamos 
ahaques parciales de ios Iranceaes. 
Entre Aallette y el Aisne tuvieron lugar 
anocilue nuevos combates. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
La i í a n t e r i a francesa bia. franqueado el 
Somme frente a Epenancourt. 
Alas ai Sur penetramos en el pueblo de 
Genvry ad Este dea canal dtd Norte lut-
MJMio 200 prisioneros. 
A l Etíie Ue Noyon los Ir^nceses realiza 
ron uue-vofi iprogresos, llegaado a las i n . 
mediaciones de Saieney. 
L u d i a activa de a r t i l l e r í a en toda «^ia 
región. 
UuiuniL- 'os combates de ayer entre «i 
AUietie y ei Aisne, hicieron los franceses 
t.^W) prisioneros. 
L n golpe üe mano a l e m á n en ei sector 
ie \ roía, no tuvo resultado. 
D E TOROS 
Cámara no ua a Falencia. 
POR TELÉFONO 
L a Empresa de Faiencia y Cámara. 
P A L E N C I A , 3.—La corr ida de toros 
anunciada para ayer tairdie, í u é soispenlciii-
da porque a ú l t i m a hora, y cuando nio po-
d í a contratarse a otro diiestro, ae rec io ió 
un telegrania de C á m a r a d/icienidoi que no 
p o d í a torear, por lia liarse herido. 
No conveciüia l a Empresa oon esoas «.x-
plicaciones, m a r c h ó a Venta de B a ñ o s a 
esperar a l tren que c o n d u c í a aj torero a 
Madr id desde San S e b a s t i á n . 
Cuamdo llegó el convoy a l a es t ac ión , el 
e m p r é s a i i o die la p í a za de Padencia, 
ocomipañado de dos médicos , sub ió al co-
che en que viajaba en torero cordobés . 
D e s p u é s de reconocerle detenidamoute 
los m é d i c o s cerUificaron qute el espada no 
suf r í a les ión alguna, por cuya r a z ó n lu. 
Empresa l ia •enitaiblado una qnwrella con-
tra éH par inicumplilmieinito del contrato. 
L a co r r ida se oigamizó con LimeAo y 
Portuina, y se cee lbró esta tarde, con una 
buena entrada. 
L imeño y For tuna gustaron mucho. 
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O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna. So 
bre un conflicto.—No hay via-
jes. 
.AJI recibirnos anoche ej gobernador c i -
v i l , nos m a n i t e s t ó efue continiuaba.n las 
negociaciones emprendidas para aolucio-
nar ei coñfiiicto pendiente entre lo» obre-
ros carpinteros y- los patronos del t n i y u o 
ramo. 
Pregunitado el gobernador, por uno de 
imestros c o m p a ñ e r o s , , a c e r c a jdfe l a llega-
da a So ló rzano ded iluetae piesidente del 
Consejo de miiustros , e l seño r Irasema 
nos di jo que ignoraba qne bubáese llegado 
a So ló rzano . 
T a m b i é n nos dijo que no era fácil el. 
viaje del miinistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
señor Aallba, del cual se d e c í a ayar que 
iba a emprender viaje a Madr id . 
Nos h a b l ó t a m b i é n de haber dado cuen-
ta de las quejas presentadas por los ve-
cinos de P e ñ a c a s t i l l o , sobre eil servicio 
die t j a n v í a s , a i gerente de l a Red San ta n-
derina, el cual h a b í a prometido atender 
las indica-dones y mejorar el servicio.. 
Personajes ilustres. 
De viaje. 
Hoy s a l d r á n , a bordo deil vapor «Alfon-
so XII», con di recc ión a Bilbao, el Nun-
cio dte Su Santidad y e i m a r q u é s ule Co-
inillas. 
Estas i lustres personas eran espendas 
ayer tarde en nuestra ciudad, c r e y é n d o -
se qne p e r n o c t a r í a n a bordo de l buque 
mencionado; pero, a ú l t i m a hora 'ale la 
noche, aun no h a b í a n llegado, lo cua l 
hace suponer que l l e g a r á n hoy por la m-i-
ñ a n a , en auto, desde Comillas, pues el 
buque tiene s e ñ a l a d a la sal ida de oaice a 
doce de Ja m a ñ a n a . 
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«Deportivo Cantabria» en Oviedo. 
Ayer tarde j u g ó el «(Club Deportivo Can-
tabria)) el segundo par t ido de líos dos que 
t en í a concertados con ei «(Stadium» ove-
tense. 
Ej «match)) fué jugado en el campo de 
IJamaqulque, ante numeroso públ ico . 
El resultado fué favorable para los as-
tures, que vencieron por tres tantos a uno, 
anuqu-e uno de ellos, s e g ú n noticias re-
ciMilas en esta ciudad po r los directivos 
deportiaftad, fué u n c l a r í s i m o «off-side» 
y otro lo lograron merced a u n «penal -
ty)). La labor qne ambos equipos han rca-
ibizado ha satisfecbo a l a afición 3véten-
se, que consitanteímente o v a c i o n ó a los 
jugadores, y califican el par t ido de muy 
bueno. 
Eil a rb i t ro ha estado regular. 
Los santanderinos e s t á n satisfechLsimos 
de la buena conducta que para con ellos 
ha tenido ell público ovetense y particu-
larmente loa directivos del «Stad!i:an», 
que no han cesado de agasajarle y acom-
p a ñ a r l e s en todo momento. 
Nosotros, en nombre del Olub, que a s í 
nos lo ha rogado, enviamos a imiestros 
hermanos loa aisturianois nue{stro agra-
decimiento, por las pruebas de c a r i ñ o 
que para con los m o n t a ñ e s e s han tonilto 
y fervientemente desteamos ver a su Club 
ea nuestra t ie r ra para pagarles tantas 
bondades. 
Nuestros paisanos r e g r e s a r á n hoy. 
PEPE MONTANA. 
En Santoña. 
La Sociedad «Cultural Oeportiva» me en-
carga comunique a los equipeá de íutool 
que han escrito solicíiandó jopar en gota 
villa un partido, que este ha de verificarse 
el día 9, y que se sirvan participar las con-
diciones en que vendrán a jugar. 
A la «Unión Pedestrista Santaderlna», y 
en contestación a lo que ha dicho estos días 
la prensa, se le ruega que diga si le parece 
que la carrera se verifique el día 9. 
C. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madiraao, de doce a una. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
• y ; r - i in líiMiirii rfnii irmiirii i iri ni im wiftr 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
lo le te mmm, IjQ n m -:- fioiona de cioenlo íl, \\ \i (Se reci 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J1MEN 
IPlaza <ie la Lil>erta<l ~ Teléfono 33 
E Z 
TRATAMIENTO RACIONAL {j 
H I G I E N I C O D E L E S T R B % 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A B A ^ 
D E AGAR-AGAR. 
SASTRE: 
S u c u r s a l en GlJ^n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION D I R E C T A 
- 1VAMENTF ÍK(;,Í,F8FP ' 
- A L T A S F A ' T ^ A S • 
oacio, favorec ía graiiidieraeinite a da imdus- Mafiana, eslti-eno de da películla itliesia 
t r i a y al mismo labrador. ' a beniefi'odo d é la Cmz Hoja», iirípivsi^n.'i-
Hoy, «*i ajgo se otracie eú par tódus , es da &ÍÍ lia ílituca de los s e ñ o r e s Hoppe. 
6 ^ 
i. t a 
S A N T A N D E R 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, de E*-
p a ñ a , 5 por 100, a 105,40 por 100; pesetas, 
12.000. 
Aocicmes de la Cü' inpañia Santarwieri-
rua die N a v e g a c i ó n , a fin dle septismlire, 
cu«itro accionefe a 1.562,50 pesetas una. 
Idem de la Sociedad Nneva M o n t a ñ a , a 
fin de septiembre, a 230 por 100; pesous, 
27.500. 
Idem ídiem al contado, a 228,50 por 1<KI; 
pesetas, 24.500. 
Idem d-e la C o m p a ñ í a Aibastecimienío 
de Aguas, a 143 por 100; pesetas, 34.250. 
Idem Azucareras, p r e f e r e n t e s a ..•B.SO. 
por 100; pesetas, 3.000. 
' ObiLigadioaiiefc dei ferrocarrill. defl Noi-lc, 
pr imera , nacionalizadas,, a 66,25 por ItKí: 
pesetas, 10.000. 
Idem ídem die Aeiurias, Galñcia y 'Lfoa i , 
pr imera , nac íonal izad 'ae , a 66,25 por 10^: 
peseta?, bXÑÜ. 
Idem id . de A'Sar a Santander, a 105 
por 100; pesetas, 4.750. 
MADRID 
In te r ior 78 90 79 fC 
79 0 79 K 
D 79 D 79 10 
C 79 0 79 01 
B 78 90 7) 1C 
A, 7H 9 79 T 
G y H 79 0 7 i tO 
Amnrttzable 5 por 100 F 01 0 0 ( 
E 97 96 -T 
• . . • D 1 97 25 96 75 
• £ ! 96 0 96 76 
• B ¡ f6 L0 ^6 7' 
» A ' 96 80' 6 75 
Amortizable, 4 por 100, F ! -R oq f0 0' 
Banco de E s p a ñ a 5 3 C0 502 0 
« Hispano Americano. 00 ' fT'o • :» 
Día 2 Día 3 
sobre la bafie H'1 los preciosl av is íu ios el 
s á b a d o ; de 95 a % reales em plazas de 
. ^ , . _VÍ , w ^ , , ^ , 1 p r imer , orden .y <le 92 a 93 en las tle t r i -
V N ARTICITlJ )8 L X C L U - gos menos estinnulos. 
.MI deitall hubo hoy por el Canal 400 fa-
negas a 88 y por eü A i f o 200 a 88. 
No se hacen operaeiioneb en pinrí'idas. 
Barceloina sigue sin comprar. 
C E N T E N O . — 1 ^ oferta cotiza a 73.50 y 
74 reale® las 93 li'bras en ÍUtnieá Sa.laman-
ca y 'otras de e^ta r eg ión . 
CEBADA.—Se cteldé. c íáse d.ü pais a 60 
reales 70 libráis aijiul y de Aindalneía 'dre-
con a 43_,50 y 44 pesetas los cien külos. 
A V E N A . — L a oferta vendedora ptdé -i' 
44 pesetais los 42 kilos. 
ALGARBOBAS.—A 88 reales Qas 04 l i -
bran hav cedent -1». 
LENTEJAS.—!>? ofrecen a 27 pesetas 
los 42 kilos. 
Los d e m á s pi-aiios, sin v a r i a c i ó n de 
miesiras ú l t i m a s inoticalas. 
Vi l l aodr id , a 810 pesetas. 
Dícido, a 1.435 peseftas. 
Ili-lroeiléctrica Ibérüca, a 1.080 petáis. 
Papeilera E s p a ñ o l a , a 145 y 146 por 100, 
fin coiTitente; 143, 144, 144,50. 145, 143 y 
P A B E L L O N NARBON.— Desde l is sie-
to y media. 
La emocionante pe l í cu la «I .as dos cla-
ses». 
Banco de Santander. 





Metá l i co 1.956.551,Ifi 
.Sucursal, del Ban-
co de. España en 
esta plaza, c/c... 640.813,54 2.603.364,70 
\ 144 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 688 pesetas, íln 
corriente; 683 y í>84 pesetas. 
Duro Felguera, a 298 por 100, fin co-
rriente. 
ExploiSivos, a 315 por 100, 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, segunda bipoteca, 
a 84 por 100. 
Santander a Bilbao, « n i i M m 19IM » 
100,50. 
Tudieda a Bilbao, psp-ciialies, ,a 99:25. 
As turüas , Ga\licia y LeóTi, prdmera h i -
poteca, a 66,50. 
Nortes, primera, ab io , p^imetrva, bipo-
t)wa, a 66,50. 
Uralón Elécitrica Madri leñia, a 95 po* 
100. 
GamMos sofcre e| Extranjero. 
I.oinl ;'res cheq^ie. a 20,30. 
Lcnidros cbeí iue , á 20,32. 
i . I I S R U I Z Z 0 P R I L L A 
C A R G A K T A , NAR 
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IZ V OIDOS 
ftantand«r 
S E C C I O N M A R I T I M A 
l a Caridad de Santande1' 
lía de El inovimienU» de] Asillo en el 
ayer fué e)l siguie'n'te: 
Comidas diiSMiliuídas, 866. 
Tmnsewi tes tjiuiá han i v r i Í H d o alber-
gue, 11. 
Enviados con billete diel foiTOicarriji a 
sais r í s p c c t i v o s pneblos, 6. 
Asilados que (fii'eküan en el d í a dv hoy, xpie a cottttmiaciiów «e expresa: 
102. 
Destrucción de ""a mina —Ayer por la 
maijana ea:iió de e^tié puiento el c o n í r a t a r -
ped'eiro ¡(Audaz», con objeto de destruu' 
la doble mina encontrada anteayer a l a 
a l n i n i del faro Tazones, por el vapoir co-
i-reo <(A11 oíiso XII». 
r -pues de re»correr dluranitie ail^ún 
t i ampo el sütio dandte fué vista, d.ñeron 
con ella, eñlconitrándola a dos* mil las aJ 
Noirdieistie ded faro antes iditaxkó, comen-
zando a. d'ieparar sobre el la y haioiénMoila 
exphütar a c a ñ o n a z o s . ' 
El uAudaz», dcí-pn-és die desitnnir t-sto 
peligro para la navegación!, s igu ió v lia je 
para Gijón. 
Pre-entacíon^s.—Pelíen paleáleptár^a en 
ctsia Cornandoncüiv de Mar ina , paira l in 
Eifiiipto que Icls interesa, .lofe indáVidv.oíl 
t a ñ e r a del Bajico 14.942.880.16 
Garant ías 9.623.625,00 
Valores en depósito 182.55;. 139,08 
Mobiliario 8.739,05 
Gasrtos generales ". 234.7¿3,28 
Gastos de instalación 22.035,63 
Créditos en cuenta corriente 
con interés .' 9.481.093,33 
Fincas urbanas : 326.812,48 
Cupones a cobrar 268.490,22 
CorrespansaJes 7.382.721,39 
RemesaB '. 178.528,49 




Fomlo de reserva 1.150.000,00 
Cuentas corrientes por saldo... 11.375.824,47 
Depósitos en efectivo 1.356.602,91 
Depositantes: 
Por garan t í a 9.623.625,00 
Por depósitos vo-
luntarios 182.554.139,08 
Por i n t e r e s e s 
y amortizaciones 
realizados y no . 
satisfechos 609.604,73 192.787.368.SI 






Cédulas , 5 por 100... 
roo 0 2 0 f 5 
314 f03 3 Ü 
Oí 0 co!; 00 
000 roo 0 • 
98 5i¡ 0 0 
00 O î 00 0 
O^n o |00 0 
Tesoro, 4,75, serie A ir5 ' O p í 00 
ídem id . , serie B 1 5 00 003 0 
Azucareras, estampilladas... 01 0"! o1 i 0 
Idem, no estampilladas • 00 00 0 *Í0 
Exterior, serie F 00 00 89 00 
Cédulas al 4 por 100 I 0 00 1 0 M 0 
Francos 7 ¿ i 77 7C 
Libras 2 3^ ?0 31 
•Dollarg 4 28 00 0 00 0 
(Bel Banco Hispano Americano.) 
A, a 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
• In ter ior , serie C, a 78,95. 
AmorUzaWl'e, e>n tiítuil^s, «erinj 
97,50. 
Exterior, estampillado, serie F. a 89,25. 
Serie E, a 89,25. 
Obl'LgaiCiiones diel Tesó lo , emis ión j u l i o 
die 1915, a 104,25. 
Acciones. 
Baneo die B.illibao, a 1.975 y 1.980 pese-
tas. 
Banco .de Viizcaya, a 1.650 pesetas. 
Bamcio Españo l diel Río d'e la Plata, a 
276,50 pesetas. 
P.'rroicarrileia Vascongiados, a 5.% pesie-
tas. 
Norte, a 320. 
Naviera Sexta y A z n á r a 3.405 peseitas, 
fin corriente; 3.370 y 3.360 pesetais. 
CRONICA R E G I O N A L 
A M P U E R O 
Una riña.—Trabajando «m una eoui '-
ra en este pneblo. vartoe jóvenes l ^ou -
tüeron por morfiivos. de poicp imp 1! i iei;i. 
Do las pallabras pasaron :i (os he..'hps. 
Pé^uiltando umo de 'ellos, llamado Migu'ei 
Ped'raja; ¡d« veinte ajl:0!> de odiad, herldió 
en la cabeza con una piedra. 
EU agresor fué d'etenido .por l a (ruar-
día jaml. 
R U B A Y O 
Bolos.—En el comcurso oeQejbcado el do-
mingo, d í a 1, en la botera rile di.m Rpde-
r'ico Castanledo, obtuvo el p r imer prcm'.o 
la part ida: de Santander, cnadtrillai d* 
Eiuilogio González, que hizo 258 boOos. 
Ej s e g u n d ó le g a n ó la. par t ida de Ma-
nuel Alvarez, del Asti l lero, o w hizo 257 
bolos. 
Y eii fce^c^ro [a p a r t U a de Cadixto Pres-
illa nies. die Rubayo. f|-uie hiizo 239 bolo-s. 
En ciste coriicni'so un joven de la par t i -
da de Antoni'o L a g ü e r o fué 'ell encanto 
del públi 'co, pues auinípie no logró ganar 
n i n g ú n premio, d'-' las ocho t iradas de 
concurso saeó cuatro ernboqiues: se l lama 
Nemesio Ca«lalIo Fernándlez , diell pueblo 
dé Ellechas. • 
Federfco Soltar San Juan, S f3ver ia ino 
Pérez Gut ié r rez , Remar ib Riuiz N ú ñ e z y 
Mannei Alvarez Coi-rail. 
Mareas. 
Pleamares: A ias 3,48 m . y 4.7 * 
'Bajonmras : A la.s 10,5 m."y 10,23 n. 
Efectos a pagar 108.132,:!0 
Divid ndos a pagar 22.253,43 
Pérdidas y ganancias 774.654,75 
Cuenta transitoria 84.607,68 
Caja de .Miónos 15.472.833.24 
Acreedores varios: por depó-
sitos 2.022.225,03 
Corretajes • 4.349,17 
Corresponsales 618.361,02 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Cn encargos para regalos se eale 
d« ! • corriente tn presentaoién, 
elegancia y finura, ra aereditada 
9 0 N F Í T E R I A RAMOS, t a n Fran-
Sóciedad tíe Hojalateros.—Esta Socie-
dad cel b r a r á j un t a general extraordina-
r i a hoy, 4 de septiembre, a 'las ocho y 
media die Ja noche. 
Total Í 229.277.212,81 
¿ís e i 
¿Los continuos fracasufl de mul t i tud de eapecíñeoé han iheeho a 
usted eecéptico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
• R E M E D I O novís imo, inofensivo y portentofiamonte eficaz, 'no es 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puede sor imitado. Es el. único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patentio de invenc ión muin* 
dial . 
No contiene Blsmutoe, Biearbonatos, Magnefiüae, substancias pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, prornto, integral y perntenen 
te, H I B E R C L O R I I I D R I A , a c e d í a s (pirosie), flatulencias, diepepsiafi. 
vómitos , estreíiimieín'to, diaireas , ú l ce r a , d i l a t ao iún y dolor de estó-
mago, etc., y s i p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los que 
ofreoemoe gratui tamente, en demanda de su opin ión , ©a jus t i f i ca rá 
todas es^ae afirmacionee y la razóin científ ica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura aeimisimo maravil losamente Ar t r i t i smo, Reuma, Gota 
y tAnemia. . 
De venta en buenas fannaciae y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N GALÁN, Arjona, 4, 
S E V I L L A , quien env ia r í i gratui tamente folletos a quienes los soli-
citan. 
V.- K": Bí di ivr tor gerente, José María 
Gómez de la Torre.—El Interventor, Eduar-
do Ortega. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
t e l o j c r í a & J o y e r í a & O p t l r ? 
- ' A M B I O B B M O I I I V A — I I -
O Y T H 
Mcntañesitc.—Es 'ue valí ¡lente novill¿iio 
ha sido escrituivido para actuar el Idlía S 
.en Cuenca y el 9 en Alicázar de San 
Juan. 
^ a r t e c o m e r c i a l . 
Valladolliiid, 2 sepfcilembr0. 
TRIGOS.—Ya se sabe que el t r igo -en 
nuestra provinc ia ha quedado t a s a d ó 'en-
tre 48 y 50 peSertas las efen kilos. 
E l efeicto causado por esta baja estima-
eii>n de tan preicliado cereall, lenitre los la-
bradoras, es l a quitó se s u p o n í a , diesagra-
daJ>le en extremo. 
Por eso no b ^ b r á qme e x t r a ñ a r que el 
reitiaimiento a vQuiIdler fie aceurtúe eado 
ro/pd/7 d e í a ñe r rac¿ i 
C O L O N I A 
POLVO/" DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
TENGO OH TORTADOB TAN ACREDITADO 
v una aoleoolén tan Inmensa de paftoa para la presente tempe 
« « a , que 1A persona m i ó exigente en l a confección del traje . 
- íchosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumpl ido» BU* deaeoa 
1 sastrería 
A V I L L A D E 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
B a n c o M e r c a n t 1 
Su situación en 31 de agosto de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO 
Accionistas l ^ u S ü 
Caja y Banco de España l ^ l ^ t 
Cartera de Vaiores y efectos.... « - S i S ^ 
Corresponsales deudores 1?-?6i-.„,.í. 
Diversos deudores 
Güentas de crédito con «:aran-
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Castos de administración.. . . . . . . 
Cuenta transitoria 




todia •••• 175.474.462.66 









l'(.lizas constituidas con í^aran-
tía do finnfls 13.536.633,18 
289.95B.915.83 
Mfi r í t ima <ie!l Nerv ión , a 3.105 y 3.2ÍK) ' inás- T a l vez en este mas, por las 
pesetais. ' j runistainciias especiales dle ser e] mes 
M a r í t i m a Umión, a 1.-W5 pesetas ftr. po- ^ a s á de la6 ventáis para un gran n ú -
r r i r r i t e ; 1.390 pesertas. m i r o de labradores die escasos Peouraos 
Viaeicioinigajda, a l'.38() y 1.375 pesa-tsus % tambléiv por celebrarse ferias en PaJietn-
(¡11 d1-] corriente . ciia, Mii'idima, .SaUimanca, Valiado!kl y 
BaicM, a 2.fi00 pesdtas. iftn coiiiri-mlti,; ' otrals poblacitoas, d¡a comefurrencia die 
ivaatatícf^—Rounameo dejl d'iaQ: Rose*, 
mavores, 22; mienores, 25); kilogramos, 
4.967.-
Cerdcs, 5; killogr^iruos, 361. 
Cai'deios, 27; kiiilogi'amos, 155. 
a n c o M e r c a n t i l . 
PASIVO 
Capital : 6.000.000,00 
Fondo de reserva.... 69S.900,20 - - ^ 
Id; de previsión 1.301.099.80 2.000.000.00 
Cuentas fonicntes 31.622.270,56 
Consignaciones y depósitos 45l.0J't,46 
Diversos acreedores 313.006,96 
=dores 2.681 545.S2 Corresponsales acreec 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones 
amortizaciones 
2.fi81.r)t8,R2 
2.150, 2. W)0, 2. 4^5, 2.600, 2.510, 2.525 y 2.625 
pesetas. 
Guilpuzcoana, a 860 pesetas, fin.cólmen-
te, |re|poi;t, prdcleidflritfü; 860 pelde¡tas», fim 
eoirrilenite; 850 pesetas, repot, precedentie; 
850 pestetafe. 
Vasco C a n t á b r i c a , a 1.290 y 1.285 pese-
tais, fin 'corriente; 1.275, 1.270 y 1.275 pe-
setas. 
Municilaca, a 670 pesetas, fin cornenie . 
M a r í t i m a Bilbao, a 650 y 645 p^sf^tas. 
Izarra , a 665 peseta^ 
I t u r r i , a 1.075 pesetas, fin corr ie i rp . 
Argenil í rera die Cóndlólba., ; i 61 pfesetas. 
vend'efdloree a. los mercados del detall s/a 
un tanto animaika;, pero pasado que sea 
este- mes y comanzadas las labores 'de 
sem'jmtlera, ess seguro que diifeinin'Uira de 
tal modo ieil n ú i h e r o de vendddlores, que 
se v e r á n los meroados poco menos que 
de3.iiertos. 
Y GII partildas, comió é s t a s sálo la.s ha-
c ían lois especuladores y éstos no p o d r á n 
adqu i r i r ' trigo, por p r o b i b í r s e l o el real 
decreto, dlaro es que falltairán t a m b i é n , 
con l o que se v e r á priivada la m o l i n e r í a 
die su auxiliio, pties ee, evidente que lejos 
de ser un (demcnlo pieriwrbadíQr diél mer-
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partea del múñelo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiaM dal 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
9l dolor de estómago, la ciispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptioo, 
Of venta on las principales tarm&Gias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID 
desde ápdft m remiten folletos k Quien les pida. 
Música.—Programa die liáis obráis que 
e j e m t a l r á hoy la banda imuniiidipali, idfe 
nueve a 011 oe, Gái e| paseo de Rereda: 
«I^L costa m o n t a ñ e s a » , pasod(Jble. 
tón. 
« Ríe ra ot», two-stiep.—Peñ al va". 
Obertura de la ó p e r a «Martai).—F'lo-
tow. 
L a cace r í a» , f a n t a s í a . — M a r t í n . 
«Felipa», polka.—Ruiig. 
DE 
P E D R O A , S A N M A R T I N -
jSuMMr tf« PMlrt tan Martin) 
Espftcia-lldw! «a vinoa blancos d« la Na-
va. Manzani l* 7 Valdepefta*. — Servicio 




Pérdidas y ganancias .-• í)17.:J.f>9,.r>9 
Caja-de Ahorros 28.4(15 srr>,j5 
Acreedores p o r . 
valores en poder 
de corresponsa- -
los 12.4PK725,00' 
Depositantes d e 
valores en cus-
todia 175.474.462,f.C 
Id. en garant ía . . . 14.007.062,75 201.'.«C. <:)').'.' 
Estampillado en valieres extranjeros. 
Con posterioridad a l anuncio publica- Efectos a pagar 
do por este Raneo, el 25 del actual, reía- Dividendos a pagar 
t ivo a i estampillado de valores extranje-
ros que se encuentren depositados en el 
establecimiento, ha tenido -éste conoci-
miento de que en las facturas que se han 
Bre- dfe presentar en da Delegación de Hacien-
da, precisan raainifestar si los valoree ~on 
' propiedad del presentador o de tercera 
persona, nombre y nacionalidad del pro-
pietario y man i f e s t ac ión ue la fecha en 
que se hubiesen adquir ido o importado y 
la de l a orden autoiiizahdo la introducción" 
s e g ú n se trate do valores domicil iados en 
E s p a ñ a antes de 15 de jun io de 191G o 
d e s p u é e de esta fecha. 
Con el fin de armonizar la p r o h i b i c i ó n 
que a l Banco imponein sus Estatutos en 
orden a revelar a pereona que no sea el 
interesado, o en v i r t u d de «providencia i u -
dical, dato alguno que afecte a lo* fon-
dos e» é>i depositados con el deber de se-
I cundar .ja acción del Gobierno, ha peu-
Telefonemaa cfetenlrfcis. — De M a d r M : eado dir igirse por este anuncio a los d -
Viuda Zapa ten , Trafalgar , - i , 3.° (d-.-e^o- positantes para que con la mayor urgen-
nocídio). c iá autoricen al Raneo, por escrito, para i 
De Bilbao: F a n j u l . fonda Noritega (des- proceder a l eé t amp i l l ado , suminis t rando; Dnrante la pr imera quincena de sep-
conocld0)- los datos que quedan expuestos en el en-1 tie1^br1de e s ¿ r á P a b i e ^ i n la S e c r e t a r í a 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y amencani, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a l a medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape-¡ 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Telófonoe 521 y 465. 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por 1M 
componentes de su fabr icac ión y su ̂ l 
merada e laborac ión . E l m á s económico, 1 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema loa objtítoí*! 
vadüs con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiehdo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos e 
••nenie. 
ES 
Pólizas garanlizadas con fir-
mas 13.536.ti33;i8 
289.y58 015,íÍ3 
R] dírectSr, Felipe R. de Huidobro. 
Escuela profesional de Comercio 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L F E M E N I N A 
H U L E S I N G L E 
de las mejores marcas, se acaban de r*| 
c ibir en todas las clases y tamafioe. 
Linoleum en pieza y en alfombras-
8AN F R A N C I S C O , 21.—SANTANiER 
O /%. Jr* A 
Gutaperchas y telas Impfirmeabtot V&ri 
cama. 
Tenemos en existencia las mejores n18 
cas: 
N a c i ó n " ' " " . — Cortés , Floralia, 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc., 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gos 
Houbigant, Pinaud, Piver, Rogti &̂ l 
llet, VasconceQ, etc., é tc . 1 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAS*] 
Plaza de las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
í í 
tíilda 
De Zaragoza: Emlilia l l e r r e r (dios^ono- cabezamiento, y para faci l i tar la , pone á 
disposic ión de loa mismos señores , ejeni-
p/laree de la carta que ha ianpreso a este 
objeto. 
E.i Raneo se permite recordar cpie el d í a 
10 dei p r ó x i m o septiembre debe estar rea-
lizado el estampillado, conforme previene 
SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
En la Casa de Socotrro fué ayer aaisti-
:io, de 1,3 fractura del hombro derecho, 
un anciano de seseníta y ciiuco a ñ o s de 
edad, qrue tuvo la desgracia de sufr i r una 
c a í d a en su mismo domicül'io. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En ila Pol ic l ín ica inistalada en ed cuar-
tel de la Cruz Roja fuerort asiistijd'as nyer 
W personas. 
t o s e s p e c t á c u l o s . 
de esta Escuela, ila m a t r í c u l a g ra tu i t a 
para la e n s e ñ a n z a mercanti l de la mujer 
en el curso de 1918 a 1919, cuyas ciases 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo mes. 
Las solicitantes, que d e b e r á n tener 
cumplidos catorce a ñ o s , p r e s e n t a r á n cer-
tificado de r e v a c u n a c i ó n y d i r i g i r á n la 
el real decreto de 11 del actual, y se cree • t i :ón d;e ma t r íCu la al s e ñ o r d i í e c to r de 
en el caso de adver t i r que de no recib.r Escuel i v g ¡ s t r a d a con la filTOa de doji 
a u t o r i z a c i ó n con los dalos mencionados ¿ t i de' C(>Socimiento. 
en ila forma dicha, o en otra, no llevara 
los depós i tos a esitampillar, salvando su 
responsabilidad sobre lo» perjuicios (¡ue 
tal omis ión pudiera determinar.-
Santander, 29 de agosto de 1918.—El se-
cn lor io , Justo Pereda Mendoza. 
REINA VICTORIA HOTEi 
L a di recc ión del Hotel Reina Vic tor ia , 
de Murcia , anuncia haber empezado las 
obras de ins ta l ac ión , para la calefacción 
SALON PRADERA.—Funiciones u ;I>as central a vapor, como la de otras impor-
sileite y media y diez y miedia, toman l o tantes mejoras, en beneficio de su disíin-
parte la Tronppe Lili/putieníie. guida clientela. 
Huenida de ia Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n para el ingresio en i*l Cuer-
po-, por oficiales del mdsmo. 
Di r í j anse a l habLitado .de Corneos en 
esta provincia , C. de la Atalaya, 13. 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN , 
LAS C A M P A N I L L A ^ 
de fama mund ia l , es el que por su reCl 
cida bondad resulta m á s económico 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en 61 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrelas 
¡¡míe lie Píeil de éui 
y t a j a de Ahorras d« 8antan(Wr't¡ 
Ins t i tuc ión que se ba i la bajo el P*-
t irado del Gobierno por vi r tud d'e |ai 
de 29 de jun io de 1880. A 
Las dmptisioiones de Caja de | 
devengan tres y medio por ciento a 
te rés hasta 1.000 pesetas, y el tres 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í» 
tecaria de fincas de la provincia; ^ 
ropas, muebles y alhajas; con ^Ljie»! 
personal, de sueldos, jornales y pen»1 ̂ | 
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)r su rec 
)nóraico 
i , en a 
Tórrela; 
A D R E S 
U n a madre inteligente y dis -
creta administra el purgante 
O Y 
a s u s p e q u e ñ u e l o s y a las 
personas de gusto del icado 
de su c a s a sin que se e n -
ceren. ¡Así es de agradable! 
Pesetas 0 ,30 . 
Venta ert todas las buenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
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5. 
Vapores correos españoles 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 DE S E P T I E M B R E , a [as 'ree de la tarde, saldr áde Santander el 
upnr 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
puliendo pasaje y carga para Habana solamente. 
' s del pasaje fn tercera o r d i n a r i a : 
"ara Habana.--210 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeembarqur 
"ara Santiago de Cuba.—En combinac ón con el ferrocarr i l , peseta» 345. 18,P»1 ' 
npuestog y 2,50 de gaslot- de desembarque. 
Línea del R ío de la P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 DE S E P T I E M B R E , a la© once d>e lia m a ñ a n a , s a l d r á de Sa in taad-r pÜ 
ipor 
«•a trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
on.ejercí* Je ¡a inigma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Airee. 
Para más informe dir igirse a eus co isignatarios en Santander, señoree H f 
POS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA -Muelle, 31.—Tole no número N . 
Servicios de la Compañí» Trasatlá î̂ 9 
L I N C A B E CUBA Y MEJICO 
serv ic io uieusuai, ualiendo de Bilbao, de Santander, de tj.jcni j ilp i .iruaa> 
«.ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracniz (eventufllj. j de Hobam 
-.ra Conifta, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA-MEJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de i'.ádi? 
<ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de V e r a c n i í («Tes 
nal) y de Habana, con escala en New York, 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
..ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d* 
lolóu para Sabanilla, ruracao . Puerto Cabello. La Guayra, Puerto Rjc4 Canaria* 
il? / Barcelona 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Stírvicio meutiual, fcaliendo de Barcelona el \ , de M á l a g a el 5 y de Cád ' z el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires^ emprendiendo el • '> 
de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 9. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, sulu-udo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, par» 
tío Janeiro; Santo» , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrf-
KI desde Buenos Aires para Montevidef Santos, Rio Janeiro, Cauar ia i , Vigo, Ce 
Tifia. Gijón! Santander y BHbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
•Servició mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicaule y de Cádiz 
•ara Las P á l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d? 
'% r^osta occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , baciendo l a i ewala* j -
".Rtiariae y de ta P e n í n s u l a indicadas 6n el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a l i ó n t i c a tiene establee! 
'los los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
orlco a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inae . cuyas nal ida» no ton t i ? ' 
' a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje 
ücu-A vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. < 
uieniís la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t rato enmerado, como ha acr* 
itado en su dilatado servicio. 
I odog los vapores tienen te legra f ía rio hilo* 
También se admite carga y se expiden pasajes para to<!oii » i p « « r t o i a*i 
v^i'Aon por 11n»ai regulares. 
AGENCIA*DE POMPAS FÚNEBRES 
"TI 
J L 
antiguas pastillas pectorales de. Rincón, tan conocidas y usad^ ' ..á-
santanderiuo, p^r su bril lante resulta do para combatir la tos y afecciouv.. Je 
íaff9 96 hílUan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de VI-
iranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
P r o p i d a : 
A g e n c i a d e p a m -
p a s f j n e b r e » . 
'Offer̂ î o San TVf«tt̂ t-tm. 
i 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasoo, 6 (casa de los Jardines), 6.-TeIéf. 227 
S A N T A f N O E R 
i - -. - ^ 
Aíente funerario de las Sociedades >»|*c¡ia.«* £e la Compattla Tratál -
¿*"ca, ¡lustrísimo Cabildo Catedral, ^e toda» I M C O - ^ 
^ capital, Sociedades de Socorro» y otras. 
3 aut(>móvil para el traslado ewlávér*» 
única Casa que dispone de coche "rmfa. 
^ « r a n Marüdio de féretroi 7 arca» í « i 
" «»í>llai ardltaU*. hiMt^P, 
a U l s i t A P R I M I R A , m i m m n t i . «»nj«« 
• B K V I t l f P E R M A M I M T B 
M n u i a 
-5»'. <r' » M • 
• A N T A M K B i 
LOCION PARA E l CABELLO 
A B A S E D E L - V O N 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a [a ra íz , 
por lo qu - evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vond'1 pn Santander en la dmerne r í a IÍP P^rez del Mol'Tio y Comnaflfn 
LLERA ESPAÑOLA 
B A. O E 1,, O * A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte do E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarrilet? y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y 
Arsenales dej Estado, C o m p a ñ í a T ra sa t l á t i t i cu y" otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados" similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
o o r t u g u é s . 
Carbones de vapor. - Me nudo* para f raguas--Aglomerados—Cok para u t o » 
•' í uh i rg i cos y domést icos , 
t i á g a n s e ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l é a E s p a ñ o l a 
P.;iayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Com-x .n ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Rafaei 
Tora l . 
Para otros informe^ y precios d i r i g i r s . a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
COMPRO Y V E N D o 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOZT 
CaUa de Juan de Herrera, 3. 
F n c u a d e r n a c ^ ó . 
D A N I E L e O N Z A L E Z 
Calle de San jQba, número 3, bale 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad í.ara usos domé* 
ticos e ¡ndubtr ía les . 
J U L I \ N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
U C E 
B ia pomposidad con que innumerables 
^ dentífricos se anuncian! 
Í Los polvos dentífricos de 
g seducen, por d a r á la dentadura una 
ír blancura nivea, labios y encías carmín 
^ por lo cual son infalibles en 'él tocador 
F e todo eiesfante. 
B , Pidar;se en todas partes, 50 cénfi 
I ajó» cajUa. (Marca resisiradR,) 
t m .. ••• • -''•P-WM 
n í s o s a - I S o l u c í ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bica.bonato de .sos<i p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en toilos SUA 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z ' d e l Molino y C o m p a ñ í a . 
Benedicto, 
de glicen.-fosfato de cal de CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, M'onquit iá y debilidad gene-
ra l—Precio : 2,50 pesetas. 
A . ) L a P i n a T a l l a d a , 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S . 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRAB ''-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
gRftFMfttiO. Am^M s»03»ant/: n ú m i . Te lé fonoí - í s ^ A S R l C A r aerwsajt««f n 
LA. OXJUAOIOI^ 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
pii' de decir se que y u es un hecho ciertísim»', 
sieg-uro y rApido g?i*a.oifi.«ai a los mará vi losos 
medicamentos d e l p ' Tesor 
3 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse m í j o r qu" a los célebres medicamentos 
DONNATTI, quf? apenas introducidos en Espa-
ña, se h - i n puesto, a l a c a b e z a de ioá 8 sus simi-
lares, n a i o c a l e s y extianje^ os p o r sus grandes 
virtudes c u r a t i v a s . 
. Los más eminentes médicos certilican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados 
DnrfffLffóli' Curaci n radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
" o diendo hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrales. cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encautamiento con los CONFITES DONNA f T I . — 
Pesetas, 4 ia caja. LA M O L E S T A GOTA M I L l i AR. desaparece inst> n táneamente 
con la maravillosa 
InyecciÓD del Prof. Sleffano .Doimati. m ^ ^ A ^ X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas, 
I R Sífilis* único preparado racional científico y de resuitados po itivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLA SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la .SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
l l l i n o t c n H l * Esta plaga de la generación '"ctual. que hace volver prematuramen-
uujwiicuiiiu. te vjejos a cuchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso El xir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l ELIXIR DONNATTf , deja sentir sus efectos desde la i primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
C a s a C e n t r a l e n P o m a : ^ " W a é t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en dondé se facilitarán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de impartantancia 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
6 o n l | g n a » l i n y repera i l én á* tadai tlftaM.—Raparatléii da ftutonróvllts. 
P R E C 
o 4 
1 ^ 
p l e á b a t i s t a 
h n 3 8 m e ( , i o af?cho- c o , o r e s s ó l H o s , a 
t , 8 d o b í e a n c m . c l a s e s u p e r i o r , a 
38 b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a 
3 r e a l e s 
2 r e a l e s 
7 p e r r a s 
7 r e a l e s 
6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o a . 
F r a n e l a s d e l a n a p a r a c a m i s a s , a 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d o p r i m e r a , a . 
T a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p e r i o r d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s C a m i s a s d e p i s a n a p a r a c a b a l l e r o , a . 
6 r e a l e s M a n t a s f u e r t e s , d e a l g o d ó n , a . 
3 p t a s C o r s é s d e m u j e r a 
3 p e s e t a s 
5 y 6 p e s e t a s 
2 p e s e t a s 
2 p e s e t a s 
ai"1 
9 r e a l e s G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a . 
Quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , v i s i t e otras que 
no tengan tasa. 
i3t>' Isabel t ín tivimero 4U 
UM M I 
